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Elaboración de una guía para la creación del departamento de comunicación de la Iglesia Evangélica de 
Iñaquito (IEVI). 
 




Plantea la elaboración de una guía que será utilizada para crear el Departamento de Comunicación de 
la Iglesia Evangélica de Iñaquito (IEVI).  Presenta las generalidades de la Institución, mediante una 
breve reseña histórica, su misión, visión, valores y objetivos estratégicos.  
 
Expone las principales definiciones del funcionalismo, el estructuralismo y el estructural funcionalismo 
como sustento teórico.   Conceptualiza a la Comunicación Institucional y sus objetivos.  Diagnostica 
mediante la encuesta y la entrevista, los problemas existentes debido a la ausencia de un departamento 
de comunicación. 
  
La guía cuenta con todos los ítems necesarios que permiten justificar su necesidad, su target, lo que se 
desea.  Enumera en detalle los componentes  necesarios con los cuales debe contar una departamento 
de comunicación, desde la infraestructura hasta los formatos de competencias de puesto.  Elabora la 
guía como la mejor herramienta con la que la IEVI contará para crear su departamento de 
comunicación de manera paulatina conforme la disposición de los recursos económicos. 
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL / DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN / 

























A proposal has been posed to prepare a guide to create a Communication Department for Iglesia 
Evangélica de Iñaquito (IEVI).  Generals of the institution are provided, through a brief historic 
relation, mission, vision, values and strategic objectives. 
 
There are main definitions of functionalism, structuralism and structural functionalism as a theoretical 
base.  There is a definition of Institutional Communication and objectives.  There is a diagnosis 
through surveys and interviews on troubles due to the absence of a communication department. 
 
The guide is provided of necessary items to justify its existence, target and purpose.  There is a list of 
components deemed necessary for the communication department to function, from infrastructure to 
positions competences.  The guide has been prepared as the better tool for the IEVI to create the 
communication department step by step, in line with the availability of economic resources. 
 
KEYWORDS: INSTITUTIONAL COMMUNICATION / COMMUNICATION DEPARTMENT / DIAGNOSIS 











Comunicarse es una necesidad básica del ser humano.  Los seres humanos necesitamos de la 
comunicación para relacionarnos entre nosotros.  Somos seres que no podemos permanecer aislados y 
esa conexión la realiza la comunicación.  Para el presente caso, de esta relación se rescata la 
contribución que cada persona realiza dentro de una institución. 
 
Toda institución conforme crece económicamente, en personal, infraestructura, alcance, aparece la 
necesidad de nuevos medios que le permitan mantener una relación adecuada entre cada uno de sus 
integrantes.  De la misma manera necesita departamentos, áreas que se encarguen de los trabajos 
específicos así: contabilidad, cobranzas, mercadeo, talento humano, comunicación, entre otros.  Cada 
departamento trabajará en pos del cumplimiento de los objetivos planteados por  la empresa o 
institución. 
 
La Iglesia Evangélica de Iñaquito (IEVI), nace en el año 1955.  Se define a sí misma como una iglesia 
evangélica, sólidamente bíblica, no denominacional, autónoma en su ministerio y sustento económico, 
fraterna con todas las iglesias evangélicas y con espíritu de servicio a la comunidad. 
 
Su Misión es: “Somos discípulos de Jesucristo para glorificar a Dios, bendiciendo familias y 
comunidades con Su Espíritu, Palabra y compasión, en Quito, Ecuador y el mundo”. 
 
Se encuentra ubicada en la calle Villalengua y Veracruz junto al Hospital Vozandez.  Esta edificación 
se levantó luego de comprar el terreno en abril de 1957 con la ayuda económica de HCJB (Hoy Cristo 
Jesús Bendice). 
 
El trabajo de la IEVI está planteado desde grupos específicos.  Son grupos dirigidos por líderes que 
organizan a las mujeres, varones, jóvenes, presos, ancianos, músicos y artistas, conocimientos bíblicos, 
diaconía, niños, matrimonios, novios, adultos jóvenes, jardín y escuela, misioneros nacionales, gitanos, 
tribus urbanas, personas con discapacidad oral/auditiva, adultos mayores. 
 
El crecimiento de esta Institución es significativo, y sigue haciéndolo, por lo que la calidad de la 
comunicación que ella maneje es fundamental para la consecución de sus objetivos. 
 




necesidades de alrededor de 4.000 congregantes.  Es importante contar con un Departamento de 
Comunicación bien estructurado que permita satisfacer las demandas de sus clientes tanto internos 
como externos. 
 
La Iglesia Evangélica de Iñaquito carece de un Departamento de Comunicación bien estructurado, que 
puede enfrentar cualquier tipo de eventualidad en el campo comunicacional, de forma correcta.  Las 
encuestas y las entrevistas que se realizaron sustentan el presente trabajo. 
 
La organización del presente trabajo, se basa en la justificación teórica y la puesta en práctica de todos 






























Toda institución conforme se desarrolla y crece, necesita nuevos recursos, personal, departamentos, 
etc., que le permitan cumplir con sus objetivos.  Para una institución como lo es la Iglesia Evangélica 
de Iñaquito, es indispensable contar con un departamento de comunicación que sea el responsable de 
mantener y mejorar la imagen institucional y de lograr que cada uno de los miembros de su 
congregación estén, verdaderamente, informados de lo que sucede dentro y fuera de su iglesia para que 
crezca el sentido de pertenencia y de amor a su institución. 
 
La comunicación en la actualidad, no es ya la trasmisión de datos o de información, solamente, sino 
que se ha vuelto un instrumento institucional que entrega réditos si es bien aplicada.  Por ejemplo, en 
una institución del sector público, permite ganar imagen frente a la ciudadanía, y en época de campaña, 
permite ganar votos.  De la misma manera en una institución privada, permite ganancias económicas, 
al posicionar su marca y elevar las ventas.  
 
Cuando existe falta de comunicación es fácil que el rumor, el secretismo, la desmotivación, la 
conflictividad, la crítica, entre otras, se hagan presentes.  Estos elementos impiden el crecimiento de 
una institución y el desarrollo armónico de la misma, es verdad que en el camino existirán conflictos, 
pero la diferencia está en la manera de enfrentarlos. 
 
Esta institución cuenta con los recursos técnicos y económicos para elaborar los productos 
comunicacionales, que viene realizando,  pero carece de la cantidad de personal capacitado en el área 
de la comunicación, que sea contratado bajo una estructura orgánica establecida.  Otro aspecto 
importante y de gran relevancia es que carece de recursos económicos, para realizar la contratación del 
personal que él área necesita. 
 
La Iglesia ofrece varias actividades, cursos, charlas, conferencias, entre otros, con temas de interés, 
tanto para su público interno como el externo, lamentablemente, hacia fuera la comunicación es nula.  
Si bien es cierto, en ocasiones se han podido transmitir anuncios sobre las actividades, o mejor dicho 
sobre una actividad específica, por medio de la radio (HCJB), que es un medio de comunicación que 
comparte la misma filosofía, pero no se ha intentado hacerlo en otros medios de comunicación que 
compartan otras creencias.  “…sin ir muy lejos, ni siquiera la gente de otras iglesias de la misma 





Muchos grandes eventos se han realizado pero el éxito de ellos no radica solo en que las mismas 
personas de siempre sean las que participan, sino aquellas que aún no conocen del tema estén presentes 
y participen del evento, dando cumplimiento a la Misión de la Institución. 
 
Los directivos muestran su disposición para la creación del departamento de comunicación y reconocen 
que la parte económica es un limitante, pero que necesitan llenar esos vacíos, conforme los recursos 
vayan existiendo.  
 
Es indispensable saber los recursos que se necesitan, infraestructura, tecnología, recursos económicos, 
humanos con los que se cuenta y los que hacen falta para el cumplimiento de su objetivo, crear un 
Departamento de Comunicación, capaz de solventar los conflictos comunicacionales y de crear nuevos 




























      1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
El 25 de diciembre de 1931 nace HCJB (Hoy Cristo Jesús Bendice), la Voz de los Andes.  Es 
reconocida como una radio cultural y religiosa.  Fue la primera radio misionera cristiana.  Como parte 
de su labor y tras el terremoto en Ambato, en agosto de 1949, HCJB levantó en el barrio de Iñaquito un 
albergue para los damnificados y una posta médica. 
 
Fue aquí donde surgió un grupo de estudio bíblico, evangelización y alfabetización, impulsado por 
misioneros extranjeros y siervos-líderes nacionales. 
 
Años más tarde el albergue vendría a ser el Hospital Vozandez y del grupo de oración se fundaría lo 
que hoy es la Iglesia Evangélica de Iñaquito (IEVI).  En la Escuela Bíblica del Verano de 1951 se 
bautizaron seis personas y las reuniones de oración comenzaron a crecer. 
 
La IEVI se constituye, formalmente, el 12 de junio de 1955 y para el siguiente año ya contaba con 
alrededor de 90 asistentes a los cultos dominicales, además de la Sociedad de Jóvenes.  En vista del 
crecimiento de fieles, el espacio físico quedó pequeño, por lo que nace un sueño que es el de construir 
un templo para sus reuniones. 
 
Gracias al apoyo de HCJB se compró el terreno junto al Hospital Vozandes en la calle Villalengua y la 
construcción de la edificación inicia un año más tarde.  El 21 de abril de 1957 el templo construido 
para 300 personas, estaba casi terminado y recibe a 238 asistentes. 
 
Desde 1960 la IEVI se define como una iglesia evangélica, sólidamente bíblica, no denominacional, 
autónoma en su ministerio y sustento económico, fraterna con todas las iglesias evangélicas y con un 





Desde 1980 se realizaron tres cultos, cada domingo, con un notable crecimiento. En vista del 
incremento de fieles, se presentó la necesidad de organizar un liderazgo, de manera que se formó un 
Colegiado Pastoral dirigido por un Pastor Coordinador. 
 
Para el año de 1990 la Sociedad de Jóvenes tenía casi 200 asistentes.  Con el continuo crecimiento de 
fieles, nace la necesidad de realizar cambios en la liturgia.  Se incrementó a cuatro cultos con más de 
1000 congregantes. 
 
Con el apoyo de la congregación se inicia la construcción de un lugar con capacidad para 700 personas.  
En 1992 se inaugura el nuevo auditorio.  Poniendo en práctica su misión, en el año de 2001 la IEVI 
inicia un discipulado celular, llegando a formar alrededor de 130 células. 
 
Siguiendo con su espíritu misionero, la IEVI logró enviar a cinco misioneros a trabajar en distintos 
países del mundo.  De la misma manera logró fundar iglesias hijas – sede, en el Inca, Conocoto, 
Carapungo y Edén del Valle. 
 
A partir del 2008 la IEVI reorienta su trabajo para hacer uso de los dones y talentos de los fieles.  Inicia 
su trabajo fuera del templo.  De manera que se reorganizan y crecen el número de ministerios, llegando 
a formarse 40. 
 
Los fieles siguen en aumento, en el año 2011, la asistencia llega a 3300 personas, volviéndose 
imperiosa la necesidad de abrir un quinto culto.  En la actualidad, sumados los adultos, niños y 
adolescentes, la IEVI cuenta con más de 5000 fieles cada fin de semana. 
 
(Reseña realizada con datos provistos por el Pastor Galo Santos y la Hna. Mery De la Torre). 
 
      1.1.2 MISIÓN 
 
“Somos discípulos de Jesucristo para glorificar a Dios, bendiciendo familias y comunidades con Su 
Espíritu, Palabra y compasión, en Quito, Ecuador y el mundo”. 
 





“Ser una iglesia de crecimiento continuo, extendida por la ciudad y el país, a través de REDes y 
Comunidades IEVI, que pastorean y discipulan a personas y familias, basadas en la íntima dependencia 
de Dios”. 
 
      1.1.4 VALORES CENTRALES 
 
1.- Rendimos la IEVI al señorío de Jesucristo, sometiéndonos a la guía de Su Palabra y al poder de su 
Espíritu. 
 
2.- Buscamos la excelencia que honra a Dios e inspira a la gente, sirviendo con integridad y diligencia. 
 
3.- Proclamamos la gracia salvadora de Dios, priorizando un evangelismo relacional de servicio y 
testimonio. 
 
4.- Estudiamos seriamente la Biblia a fin de conocer a Dios, su doctrina y su voluntad. 
 
5.- Buscamos a Dios en oración, pues todo creyente crece espiritualmente unido a Cristo. 
 
6.- Hacemos discípulos de Jesucristo que sigan la santidad y valores del reino de Dios, y lleven mucho 
fruto. 
 
7.- Formamos familias saludables, conforme al plan de Dios y su pacto de bendición para todas las 
familias. 
 
8.- Servimos como una comunidad compasiva, con siervos y siervas voluntarios que trabajan con 
amor. 
 
9.- Hacemos una iglesia culturalmente relevante, respondiendo a las necesidades y cambios de la 
sociedad. 
 
10.- Promovemos la unidad de la iglesia cristiano-evangélica a fin de honrar a Dios y cumplir la Gran 
Comisión. 
 




1.- Buscar el rostro de Dios para nuestra santificación.-   
 
Promover la intimidad y el amor de Dios a fin de obedecerle y glorificarle en todas las áreas de la vida 
personal y congregacional, practicando la vida devocional de adoración, estudio de la Palabra, oración, 
intercesión y otras disciplinas espirituales. 
 
2.- Fortalecer el discipulado a todo nivel.-  
 
Hacer de los creyentes verdaderos discípulos, tal como lo ordenó el Señor Jesucristo, priorizando su 
formación y reproducción en otros discípulos, testificando de Cristo con su vida y dando fruto con sus 
dones espirituales en el servicio. 
 
3.- Formar familias saludables.-  
 
Responder a las necesidades de la familia, impartiendo y aplicando los principios bíblicos en las áreas 
espiritual, relacional, física y material.  El objetivo es crear hogares capaces de formar integralmente a 
las nuevas generaciones. 
 
4.- Intensificar el evangelismo relacional.- 
 
 Llevar a cada creyente a vivir su identidad de ser luz, sal y testigo de Cristo en el mundo, 
compartiendo el evangelio a través de su vida y sus palabras, a fin de que muchos otros conozcan la 
salvación en Cristo y alcancen la vida eterna. 
 
5.- Servir en ministerios de misericordia.-  
 
Promover el amor compasivo hacia el prójimo, la evidencia y consecuencia del verdadero amor y 
conocimiento de Dios, buscando consolar y llevar esperanza al necesitado y afligido a través de actos 
de servicio integral. 
 
6.- Abrir ‘comunidades’ de extensión de la IEVI.-  
Multiplicar la obra de Dios desarrollando grupos de crecimiento y comunidades de extensión, a fin de 





Las facilidades y apertura que la institución ha prestado para la realización del presente trabajo, pero 
sobre todo la necesidad el deseo de aportar con un trabajo que pueda solucionar, sino todos, algunos de 
los problemas comunicacionales que se pueden observar dentro de la institución, son los principales 








































      2.1.1 El funcionalismo 
 
El funcionalismo es una corriente teórica que surgió en Inglaterra en el año de  1930. Esta teoría es 
abordada por las ciencias sociales, especialmente, por la sociología y la antropología social.  El 
funcionalismo defiende la integración del todo, donde cada integrante cumple una función.  Así, cada 
elemento que la compone solo se puede analizar considerando a los demás. 
 
“Toda sociedad humana tiene un conjunto de necesidades y un conjunto de instituciones para 
satisfacerlas.  Así la función de una institución social cualquiera, es satisfacer alguna o algunas de estas 
necesidades”.1 
 
Por lo tanto las instituciones nacen con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad, cumpliendo 
funciones específicas, de acuerdo a su entorno social.  De manera que si cada institución cumple con su 
trabajo, se puede conseguir una estabilidad, un equilibrio. 
 
Las sociedades tienden al equilibrio, pero es inevitable que existan conflictos.  Gracias a estos, la 
sociedad puede mejorar, desarrollarse, evolucionar; pues generan nuevos métodos que le permitan 
recuperar el equilibrio, a esto se le llama autorregulación. 
 
De la misma forma que para cada conflicto se crea una norma de regulación, esta crea un código que 
norma la conducta de los individuos, que será distinta de acuerdo a los medios que estén a su alcance 
para solucionar el conflicto. Si el conflicto se presenta, se identifica y se direcciona con quien 
corresponde, éste está llamado a marcar las pautas que permitan regresar al equilibrio. 
 
Durkeim maneja una teoría sociológico funcionalista positivista.  Es una teoría que pretende explicar 
los fenómenos sociales por la función que ejercen las instituciones en la sociedad.  Si un cambio social 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




particular promueve un equilibrio armonioso, se considera funcional; si rompe el equilibrio es 
disfuncional, y si no tiene efectos, no es funcional. 
 
Durkeim desde su óptica funcionalista, propone centrar su atención en el hecho social, el cual debe ser 
observado como una cosa u objeto.  Este hecho social tiene 2 características: 
 
- Exterioridad: los hechos sociales son exteriores a nosotros. 
 
- Coercitivos: pese a ser externos a nosotros, nos constriñen. 
 
Para Durkeim, la división social del trabajo es un hecho social material que indica el grado en que las 
tareas o responsabilidades, se han especializado; es un factor mediante el cual la sociedad moderna se 
mantiene unida.  La organización dentro de una institución es un punto fundamental para lograr 
resolver los problemas que se presentan y superarlos. 
 
La IEVI, nace por la necesidad que se presenta hace 64 años luego del terremoto en Ambato y la ayuda 
prestada por parte de HCJB a los damnificados, quienes pudieron ser parte del contingente humano que 
colaboró con todas aquellas personas que se refugiaron en Quito.  Con la formación de los grupos de 
alfabetización, estudio bíblico, la gente fue creciendo y existió la necesidad de una institución que los 
agrupe bajo una denominación, así nace la Iglesia Evangélica de Iñaquito (IEVI). 
 
Luego de su creación, la IEVI, fue creciendo cada día más, pero con ello se presentaron varios 
problemas, aquí para trabajar sobre el universo, fue necesario hacerlo sobre los grupos específicos.  
Primero que no todos pertenecían al mismo grupo etáreo, por lo tanto, sus intereses eran distintos.  Para 
solucionar este problema se resuelve la creación de ministerios o grupos de estudio de acuerdo a las 
edades, para trabajar  temas de interés común, con lo que se resolvió uno de los problemas.  
 
La necesidad de alimentar los conocimientos sobre la biblia, que era su mayor prioridad, tenía que salir 
de lo dominical, con el fin de que no se vuelva religioso, por lo tanto se crean los grupos de estudio en 
casa, donde se reúne a vecinos y amigos de acuerdo a la cercanía geográfica, estos e se realizan en 






Con el pasar del tiempo, crece el número de fieles que se congregaban en una capilla pequeña, 
construida luego de la donación de un terreno, con el aporte económico de todos los fieles.  Pero al 
poco tiempo ese espacio fue insuficiente para albergar a quienes llegaban los días domingos para 
recibir las enseñanzas.  Con ello la solución se presta al aumentar un horario más, sino que ahora se lo 
hace en dos, con lo que se soluciona el problema del espacio físico, pues la gente escoge uno de los dos 
horarios para asistir, lo que favorece significativamente.  Con esta práctica la IEVI, ante un conflicto 
plantea una solución, esto le permite autorregularse y lograr un equilibrio.  Es lo mismo que se intenta 
hacer ahora en el tema comunicacional.  
 
Carlos Caizapanta, (líder del Ministerio de Jóvenes), cuando fue Administrador, luego de identificar 
varios problemas de comunicación, plantea la creación de un Departamento, conformado por 
profesionales que puedan sustentar el vacío existente, “es difícil, pero no imposible”, aclara. 
 
Todo empezó con la llegada de nuestro experto en audiovisuales, él nos ayudó con un proyecto 
que ya teníamos en mente desde hace mucho tiempo atrás, que era hacer un video testimonial y 
se lo pudo realizar con mucho esfuerzo.  Pudimos ver y escuchar que la gente se sentía 
identificada con estos testimonios y les llamaba la atención el hecho de salir de lo cotidiano 
dentro del culto.  Con el Pastor Fernando Lay, en una conversación, de las tantas que hemos 
tenido, nos dimos cuenta que la gente no leía los boletines que les entregamos al ingreso de 
cada culto, y por qué nos dimos cuenta de esto?. Porque la gente siempre se acercaba a nosotros 
pidiendo que les demos información sobre algún tema que estaba en el boletín.2 
 
De ahí que nace la idea de incluir en los videos testimoniales, los anuncios, ahora los videos tienen 
algunos componentes, entre ellos los anuncios que están también en el boletín, que por tiempo, son 
más resumidos. 
 
      2.1.2.- El Estructuralismo 
 
Según Talcott Parsons los fenómenos sociales son estructuras que cumplen una función necesaria 
dentro del sistema. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




Según Leví-Straus, dentro de una estructura los elementos que la componen deben estar 
interrelacionados de tal manera que la transformación de uno de ellos implica la modificación de los 
demás; esto le da un carácter de sistema.    
 
Leví-Strauss definió las condiciones que implica el concepto de estructura, el cual es importante tener 
en cuenta. 
 
                            -Implican  el carácter de sistema.  Esto  consiste  en  que  sus elementos se relacionen de manera  
               tal  que  la  modificación  de cualquiera de ellos implica la modificación de los demás. 
                            -Como  todo modelo pertenece a un grupo de transformaciones, cada una de esta se corresponde 
                            con  un  modelo  de  la  misma  familia,  de  manera  que  el  conjunto de esas transformaciones, 
                            constituye un grupo de modelos. 
                            -Como   todo   modelo   pertenece   a   un   grupo   de  transformaciones,  cada  una  de  estas  se  
  corresponde   con   un    modelo   de  la  misma  familia,  de  manera  que  el  conjunto  de  esas 
  transformaciones, constituye un grupo de modelos. 
  -Las  propiedades  anunciadas  previamente permiten PREDECIR de qué manera reaccionará el 
  modelo en el caso de que alguno de sus elementos se modifique. 
  -El modelo debe ser construido de tal manera que su FUNCIONAMIENTO pueda dar cuenta de 
  todos  los  hechos observados.  Una estructura no es pues una realidad empírica observable sino 
  un   modelo   explicativo   teórico   construido   no  como  inducción  sino  como  hipótesis.   Se  
  diferencia así “estructura” de acontecimiento. 
  En  la  estructura no se considera a los términos en sí mismos sino a sus relaciones, es por tanto, 
  un  sistema de relaciones y transformaciones regulado por una cohesión interna que se revela en 
  el estudio de sus transformaciones.3 
 
“El estructuralismo pretende reconstruir las reglas que dan significado a las acciones, a los objetos, a 
las palabras, en un proceso de comunicación social y el proceso es entendible gracias a la 
reconstrucción de los diversos códigos que se interrelacionan con un sistema”.4 
 
Leví-Strauss trató mucho sobre las estructuras no visibles como la lingüística, pero tenía una especial 
preocupación por las estructuras sociales visibles, las instituciones. Más que cualquier otra 
característica de la estructura, la que prevalece es la que habla sobre la trasformación de un sistema 
dentro de la estructura y esto hace que todos los demás cambien o se modifiquen, es decir se afecten. 
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Lo que generalmente ocurre con una institución, es que está formada por varios sistemas, si alguno de 
estos sistemas cambia, afecta a toda la estructura.  Y dentro de esta estructura lo que mejor debe fluir, 
de acuerdo a la dirección que plantean sus reglas internas, es la comunicación. 
 
A lo largo del tiempo se han dado cambios con el afán de mejorar la comunicación dentro de la 
Institución.  Un ejemplo claro, por ser el que más variaciones ha tenido, es el boletín.  Este nace como 
un documento elaborado por la secretaria o los pastores, tipiado en computadora, impreso en anverso y 
reverso en tamaño A5, a blanco y negro, sin diseño ni fotografía. 
 
Cuando hace 2 años se contrató a la profesional en comunicación Gabriela Viteri, se cambia totalmente 
este documento, por uno más elaborado, con diseño, color, fotografía y textos informativos.  Otros 
medios utilizados en la actualidad son: Los video anuncios que informan sobre las actividades de la 
semana y en ocasiones del mes.  La página web donde se encuentra en detalle lo que es la IEVI, sus 
ministerios, recurso, donaciones, horarios de cultos, contactos, TV, revista.  Una cartelera ubicada en el 
ingreso al auditorio. 
 
Estos productos se han desarrollado gracias a la colaboración voluntaria de varias personas.  Según 
Carlos Caizapanta, en el Ecuador no existe una cultura del voluntariado, “al principio se convocó a 
voluntarios que deseen colaborar en el Ministerio de Comunicación, vinieron pocas personas, pero 
pudimos contar con un diseñador gráfico y  un diseñador de páginas web, al principio se trabajó 
bastante, pero luego empezó el problema de los horarios, que interferían con los tiempo que 
necesitábamos de sus servicios, así que su colaboración fue mermando y ahora ya vienen muy poco”, 
esta afirmación es corroborada  por el Pastor Fernando Lay. 
 
Es precisamente un cambio general lo que se desea conseguir al elaborar la guía para crear el 
departamento de comunicación en la IEVI, pues ayudará a que la forma en cómo hasta hoy se 
manejado el área de comunicación en la institución, cambie radicalmente, lo que provocará un cambio 
en la institución y en aquellos que la conforman. 
 
Dentro del cambio que se espera tenga esta institución, está el manejo adecuado de la comunicación.  
Como ya se había mencionado antes, el manejo más que inadecuado, es el manejo incompleto, el que 





La Iglesia está estructurada de la siguiente manera: cuerpo pastoral, cuerpo administrativo, líderes de 
los ministerios, los ministerios, las familias y/o congregación.  Cuando dentro de uno de estos 
estamentos existe un cambio, este repercute en los elementos entes mencionados, pues están 
interrelacionados.  Esto provoca la modificación para ayudar al cambio y la mejora del sistema.  Por 
esta razón, dentro de la Iglesia, también se realizan elecciones, lo que permite cambiar o ratificar a un 
Pastor o Líder en un cargo, con un cambio de Directorio, existe un cambio de ideas y todo lo que 
conlleva. 
 
La iglesia como tal, depende del trabajo que cada uno de sus miembros realice, por tal razón si un 
ministerio cumple o no con las actividades planteadas repercute sobre cada uno de los que la 
conforman. 
 
El hecho de ser esta una institución con sus propias reglas, leyes y características necesita establecer 
parámetros de funcionamiento para que los elementos que la componen trabajen de acuerdo a los 
requerimientos.  Dentro de ellos también el Ministerio de Comunicación, pero con una base, una guía, 
para que puedan saber cómo crear el departamento de comunicación, y con ello empezar una nueva 
etapa.  Primero se debe escoger el terreno donde se va a construir la casa. 
 
      2.1.3.- El Estructural Funcionalismo  
 
La sociedad es un organismo o sistema que está articulado e interrelacionado.  Se afecta cuando uno de 
los elementos que forman su estructura deja de funcionar o funciona inadecuadamente.  De la misma 
manera una institución es una estructura que está formada por departamento o direcciones las cuales 
cumplen funciones específicas y si una de ellas no cumple su función o lo hace inadecuadamente su 
estructura se ve afectada, pues entorpece el trabajo de todos y el cumplimiento de los objetivos puede 
verse alterado. Esto puede suceder aún cuando a breve vista o analizando superficialmente, no se vea la 
afectación. 
 
Los principales exponentes de la teoría funcional estructuralista son Claude Shannon y Weaver, los 
creadores de la teoría de la información. 
 
Su teoría se basa en la práctica de la comunicación, así dicen que el problema de la comunicación 




mensaje tiene significado, este está de alguna manera relacionado con un sistema que posee ciertas 
características físicas o conceptuales. 
 
Dentro de los problemas que la comunicación presenta tiene que ver con la cantidad de información 
que se envía, si la capacidad del canal por donde viaja es la adecuada, por último la codificación 
utilizada para volver el mensaje entendible y por su puesto conocer qué efectos produjo el ruido.  Cabe 
aclarar que Weaver da preferencia en la resolución de los problemas técnicos.  Los efectos producidos 
afectan sea positiva o negativamente a la estructura. 
 
En la Iglesia Evangélica de Iñaquito hay un solo mensaje el que se transmite, es el que está en la 
Biblia.  Ahora, al ser la congregación proveniente de distintas niveles económicos, educación, lugares 
geográficos, etc., los medios de comunicación que se realicen deben ser accesibles para todos.  
 
Se trata de dar un mensaje para todos, pero es realmente imposible.  La iglesia cuenta con 45 
Ministerios conformado por personas, de acuerdo a sus afinidades, potencialidades, edad, en 
fín…. No podemos dar  un solo mensaje para todos, porque somos distintos, sería perfecto 
hacer un producto comunicacional como una revista, por ejemplo, al menos eso es lo que yo 
desearía, para el Ministerio de Mujeres de Influencia, con temas especiales para nosotras.5  
 
Dice Teresa Yela de Lay, líder del Ministerio antes mencionado.  Este también es el deseo de la 
Doctora Margoth De la Torre, líder del Ministerio de la Tercera Edad y de Benjamín Conto, Líder del 
Ministerio de Niños. 
 
Pero para que se realice un producto comunicacional adecuado, primero debe existir la persona o las 




      2.2.1 ¿Qué es la Comunicación Institucional?  
 
La comunicación institucional tiene variados antecedentes históricos, pero como disciplina se 
desarrolla desde mediados del siglo XX.  Está muy unida al desarrollo de empresas comerciales (venta 
de productos a gran escala), especialmente en Estados Unidos. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




La globalización, el desarrollo tecnológico y de los medios de comunicación, entre otros aspectos, 
cambian las formas de entender el mundo y modifican las formas de relacionarse entre las personas. 
 
Cuando nació la comunicación institucional, no fue tomada muy en cuenta, pues las empresas dejaron 
de lado la importancia de transmitir a sus clientes y empleados una visión general de lo que es la 
empresa, su historia, misión, visión, etc., factor determinante para crear una identidad entre el público y 
la empresa, al igual que del empleado con la empresa. 
 
En la actualidad, esta postura cambió, las empresas están preocupadas por crear esa imagen o identidad 
corporativa.  Pues hoy cuenta mucho el beneficio que obtienen con la aplicación de la comunicación 
institucional.  Sea vender productos o posicionarse en la mente de su grupo objetivo como una empresa 
en la que la gente pueda confiar e incluso en los posibles consumidores, pues algún día podrían utilizar 
sus servicios, ese es el objetivo. 
 
La comunicación institucional es “el sistema coordinador entre la institución y sus públicos, que actúa 
para facilitar la consecución de los objetivos específicos de ambos y a través de ellos contribuir al 
desarrollo…”6  La comunicación institucional se encuentra ligada directamente a los públicos internos 
o específicos (trabajadores y directivos de la institución), que repercute a los públicos externos. 
 
Toda institución sea pública o privada tiene objetivos que pueden o no ser lucrativos.  Para la 
consecución de los mismos es necesario mirar a la institución como un sistema, donde cada 
departamento es un subsistema y están interrelacionadas, por lo tanto lo que le afecta o favorece a uno 
también repercute en los demás.  A su vez el efecto de esta relación entre los subsistemas irradia hacia 
el público externo, lo que dificultará o facilitará la consecución de los objetivos. 
 
“Todas las partes afectan al todo; toda acción tiene repercusiones en la organización”.7 
 
María Luisa Muriel y Gilda Rota señalan los siguientes elementos como componentes de un sistema: 
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1.- Insumos: Son todos los recursos que se obtiene del medio ambiente, lo que se encuentra 
alrededor de la institución, que pueden ser de mantenimiento o de signos, quienes permiten su 
funcionamiento y entregan información al sistema, respectivamente. 
 
2.- Transformación: Se produce con el cambio que se da cuando los insumos se vuelven 
productos. 
 
3.- Productos: Son el resultante de la transformación de los insumos, mismos que son 
devueltos por el sistema a su medio ambiente. 
 
4.- Coordinación o comunicación: Es la relación armónica de los distintos elementos con el 
afán de la consecución de los objetivos. 
 
5.- Retroalimentación: Es el resultante de la información enviada por la institución y que 
regresa a la misma cargada de datos sobre los efectos que tuvo en el medio ambiente.8 
 
Toda institución cumple diversas actividades o funciones, que le permiten cumplir con sus objetivos. 
Existen 3 funciones básicas que toda institución cumple según Muriel y Rota: 
 
- Funciones de producción: Actividades que la institución realiza para alcanzar sus objetivos. 
 
- Funciones de mantenimiento: Acciones que permiten la integración de los subsistemas para 
lograr que la institución subsista y siga realizando otros tipos de funciones. 
 
- Funciones de innovación: Son actividades que la institución implementa que le permiten 
renovarse y entregar nuevos elementos a su medio ambiente.  Esta relación entre la institución y el 
medio ambiente se produce gracias a que la institución en un sistema social abierto, aún cuando esto 
hace difícil el establecimiento de límites, pues varían con el tiempo. 
 
El tipo de institución no es lo realmente importante, porque puede ser de carácter militar, comercial, 
religioso, político, cultural, en fin.  Lo importante es lograr que los objetivos que cada una tiene se 
puedan cumplir. 
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Desde las instituciones nacen nuevas ideas, formas de gobierno, valores, etc., pues ejercen cierta 
influencia en la sociedad.  Varias son las formas y medios que las instituciones utilizan para la difusión 
de sus ideas.   
 
Esta difusión de ideas fue impulsada en sus inicios con la creación de la imprenta; misma que fue 
utilizada en Europa para las luchas religiosas y políticas, con el fin de difundir sus ideas y opiniones a 
los adversarios. 
 
En este nuevo campo, el comunicador debe aprender a manejarse con una visión más amplia, 
reconociendo su importancia dentro de su nuevo ámbito de trabajo, aún cuando no tan nuevo, sino 
diferente y cambiante. 
 
La comunicación institucional es hoy por hoy uno de los campos más importantes, pero poco valorados 
por muchas empresas, que desconocen cuán relevante es dentro del ámbito laboral y empresarial. 
 
Grandes problemas nacen a causa de la mala o ausencia de una comunicación institucional efectiva.  La 
falta de comunicación dentro de una institución permite que el rumor, el secretismo, la desmotivación, 
la conflictividad, la crítica, entre otras, sean el pan de cada día.  Actitudes que no contribuyen en el 
desarrollo de una institución. 
 
Una institución no puede reflejar una imagen clara hacia el exterior si sus empleados no se sienten 
identificados con ella, por eso es necesario que conozca su historia, cultura, misión, visión, desarrollo, 
sus características que la identifican.  Es por ello que en la actualidad las instituciones están enfocando 
sus esfuerzos en la transmisión de estas bases, para que ello contribuya en su beneficio. 
 
Según Muriel y Rota se define a la comunicación institucional como “el sistema de intercambio de 
datos, informaciones, ideas y conocimientos que se establece entre las instituciones públicas y 
privadas, nacionales e internacionales, por un lado, y su público real y virtual, por el otro”9 
 
En este sentido es importante abordar de forma estratégica las funciones y atributos de todos los 
individuos que son parte de una institución, de la misma manera, conocer los medios y soportes de 
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comunicación interna y externa con los que cuentan,  para de esta manera llegar a conocer el grado de 
influencia que ellos tienen sobre sus públicos internos y externos. 
 
La base de la comunicación institucional se encuentra en el establecimiento de los lineamientos, 
directrices, que permiten el flujo correcto de los mensajes entre los distintos niveles jerárquicos 
internos.  Esto repercute en los públicos externos, que a su vez permite optimizar sus esfuerzos en 
función de mejorar la gestión a favor del desarrollo y cambio. 
 
Toda empresa sea grande o pequeña, tiene como objetivo crear una identidad corporativa óptima, que 
será en beneficio propio.  La actividad económica, no es lo importante, sino que esta sea posesionada 
en la mente de las personas como una empresa seria y confiable.  
 
El hecho que la comunicación institucional contribuya al desarrollo nacional lo relaciona directamente 
con las instituciones públicas, pero esto no impide ni es un condicionante para que una institución 
privada sin fines de lucro la pueda poner en práctica. 
 
Por esta razón Muriel y Rota, afirman que “toda institución concebida como un sistema creado para la 
consecución de un objetivo o conjunto de objetivos, necesita de un sistema de comunicación que 
organice, ordene, coordine y haga eficientes los procesos de comunicación, posibilitando así a la 
institución el realizar sus propósitos”. 
 
La elaboración de una guía para crear el departamento de comunicación, planteado en el presente 
trabajo es la puesta en práctica de los conceptos de Muriel y Rota.  Cuando el Departamento de 
Comunicación esté establecido, se volverá un enlace entre la IEVI, sus trabajadores, los ministerios, los 
demás departamentos, los congregantes y los posibles nuevos feligreses; es decir, capturará la 
información necesaria que le permitirá monitorear el medio ambiente para transformarlo en productos 




      2.3.1 Objetivo General 
 





      2.3.2 Objetivos Específicos 
 
- Establecer un método que permita identificar los problemas que tiene la IEVI, que le impiden 
conseguir su objetivo de dar a conocer la palabra de Dios a la gente. 
 
- Identificar el grado de conocimiento que tienen los congregantes sobre su Iglesia. 
 
 
- Descubrir si la congregación conoce de la existencia del Ministerio de Comunicación y del 


































La palabra diagnóstico se deriva de los términos DIA que significa “a través de” y GNOSIS que 
significa “conocer”, por lo tanto significa conocer a través o por medio de. “El diagnóstico es la 
conclusión de un estudio técnico o investigativo de una realidad expresada en juicio comparativo 
sobre una situación o realidad dada”.10  
 
Para efectos del presente trabajo, se ha realizado una investigación basada en la encuesta y la 
entrevista, con el fin de diagnosticar la situación de la comunicación en la IEVI, reflejada en el 
conocimiento por parte de los fieles sobre la existencia del ministerio de comunicación y el trabajo que 
ellos realizan. 
 
      3.1.1 Objetivos diagnósticos: 
 
1.-  Identificar qué problemas predominan en la Iglesia Evangélica de Iñaquito. 
 
2.- Identificar el grado de conocimiento que los congregantes tienen sobre la Misión de la IEVI. 
 
3.- Identificar el grado de conocimiento que los congregantes tienen sobre la Visión de la IEVI. 
 
4.- Medir el grado de interés de los congregantes sobre la búsqueda de conocimiento sobre la IEVI. 
 
4.- Descubrir si los congregantes identifican los medios de comunicación que la IEVI está utilizando 
para la difusión. 
 
5.- Conocer si los líderes de los ministerios conocen sobre la Misión y Visión de la IEVI. 
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El diagnóstico que se realizará es para establecer el conocimiento sobre el Ministerio de 




para reflejar la necesidad de la creación del Departamento de Comunicación, con su estructura y 
competencias de los puestos. 
 
Para la realización del presente trabajo se ha estudiado a la congregación de la Iglesia Evangélica de 
Iñaquito, tomando como base de este estudio los resultados presentados en el Informe Final de la 
“Propuesta de consultoría en comunicación, creatividad y diseño para la IEVI”, realizada de Abril a 
Noviembre de 2012.  Se toma como base este estudio por ser de reciente realización, por lo tanto, es 
valedero para el presente trabajo. 
 
Para efectuar esta consultoría existieron varios antecedentes. Desde hace un tiempo atrás los directivos 
de la institución detectaron que con frecuencia se presentan los mismos problemas en el campo 
comunicacional, dentro de la institución: los rumores, la información errada, la apatía en muchas 
ocasiones, ante los mensajes dados y la poca respuesta. 
 
Entonces se plantea realizar una consultoría, la misma que mediante una investigación, pueda descubrir 
las principales causas de los problemas, para sobre ellos plantear las soluciones.  El trabajó arrojó los 
resultados que a continuación serán resumidos. 
 
• Las personas actúan motivadas por emociones, principalmente.   
 
• Su comportamiento es un ejercicio social, no individual.  “Muchas de las decisiones que 
tomamos en nuestra vida muy rara vez son individuales y de acuerdo a nuestros deseos más profundos 
y preferencias personales”11  Por lo tanto, se entiende que la gente de la congregación actúa y trabaja 
en conjunto, más no como uno solo. Motivada por las acciones que los demás realizan, más no por sus 
propia decisión e iniciativa, lo que deja entrever que no existe un empoderamiento, una pasión, una 
vivencia del pensamiento estratégico de la IEVI, que les lleve a trabajar de forma individual para el 
cumplimiento de la misión de la institución. 
 
• Todos los actores de este grupo social necesitan entrar en un proceso de cambio, dentro del 
proceso comunicacional. Tanto, pastores, consejo administrativo, coordinadores de ministerios, líderes, 
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personas que participan de los ministerios, congregación que asiste los días de reunión y no participa 
de los ministerios.   
 
• Para que la comunicación sea efectiva y pueda lograr que este grupo de personas se integren, se 
sientan identificados y se apoderen del pensamientos estratégico de la institución, debemos  empezar 
por el punto medular que es la comunicación, basada y respaldada en canales y mensajes claros, en la 
expresión de las opiniones de manera diferente, así como de las propuestas de cambio y mejora. 
 
De acuerdo al estudio antes mencionado la IEVI necesita crear una asociación de emociones para 
lograr que la gente deje atrás la apatía y se involucre más en el trabajo ministerial, pero esto no se 
podrá lograr sin un departamento de comunicación que pueda implementar una estrategia de 
comunicación que le ayude en la consecución de este objetivo. 
 
El Pastor Fernando Lay, Coordinador de la Iglesia Evangélica de Iñaquito, recalca la necesidad de 
contar con una estrategia de comunicación, sustentada en los datos de investigaciones realizadas al 
respecto del tema comunicacional dentro de la Iglesia, “pero esta no puede concretarse porque las 
personas que este momento están trabajando en el tema, no son suficientes, son dos personas que 
deben resolver todo cuanto se necesita y se presenta, para establecer la estrategia necesitamos que el 
departamento se encuentre conformado, con el número básico de personas que soporten todo el 
trabajo que aquí se realiza”. 
 
Esta es una de las razones  por la cual es necesario crear un departamento de comunicación.  Como ya 
se explicó anteriormente, la IEVI reconoce esta necesidad, pero a pesar de ello, al ser esta una 
institución que depende económicamente de sus contribuyentes, no puede asegurar un presupuesto fijo 
que le permita trabajar sobre este proyecto.  Por lo tanto, la solución que se plantea es tener una guía 
que les permita conocer cómo debe estar estructurado el Departamento de Comunicación, qué 
necesitan, con qué personal debe contar, los perfiles de cada uno de ellos, los equipos tecnológicos, 
entre los más importantes. 
 
3.2 LA ENCUESTA 
 
Una encuesta es un estudio observacional verbal o escrito, donde se busca recaudar datos por medio de 
un cuestionario previamente diseñado.  El éxito de los resultados se encuentra en que durante el 




El resultado se obtendrá luego de realizar un conjunto de preguntas realizadas a un grupo o muestra 
representativa del universo a investigar, en este caso la congregación de la IEVI. 
 
Según los objetivos las encuestas serán: 
 
Descriptivas.- Esta clase de preguntas están encaminadas y buscan reflejar, describir las condiciones en 
las que se encuentra en la actualidad una población determinada. 
 
Con esto se busca reflejar, describir en qué condiciones se encuentra la población de la IEVI en la 
actualidad, en el campo del conocimiento sobre la Institución y la comunicación. 
 
De un universo de 4000, personas, se escogió una muestra de 88 personas.  Cantidad calculada 
matemáticamente.  Se realizaron 12 preguntas.  El cuestionario se estructuró de la siguiente manera: 
título, nro. de encuesta, nombre la de la institución, introducción, solicitud, desarrollo de las preguntas, 
nombre del encuestado, agradecimiento o despedida.  
 
      3.2.1 TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS.- 
 
                3.2.1.1.- Género 
 
VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 
MASCULINO 37 42.05% 
FEMENINO 51 57.95% 








Los encuestados representan en su mayoría del sexo femenino con un 58%, frente a un 42% del género 
masculino. 
 
                  3.2.1.2.- EDAD 
 
VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 
DE 10 A 15 AÑOS 6 6.82% 
DE 15 A 20 AÑOS 13 14.77% 
DE 20 A 25 AÑOS 5 5.68% 
DE 25 A 30 AÑOS 2 2.27% 
DE 30 A 35 AÑOS 13 14.77% 
DE 35 A 40 AÑOS 15 17.05% 
DE 40 A 45 AÑOS 8 9.09% 
DE 45 AÑOS EN 
ADELANTE 26 29.55% 













Los encuestados en su mayoría superan los 45 años. 
 
                3.2.1.3.- Hace cuánto tiempo que se congrega en la IEVI? 
 
VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 
DE 0 A 5 AÑOS 21 23.86% 
DE 5 A 10 AÑOS 25 28.41% 
DE 10 A 15 AÑOS 19 21.59% 
MÁS DE 15 AÑOS 23 26.14% 
TOTAL 88 100.00% 
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El 26% de los encuestados supera los 15 años congregándose en la IEVI. 
 
                3.2.1.4.- Qué tipo de limitaciones evidencia dentro de la IEVI? 
 
VARIABLE CUENTA PORCENTAJE 
DE COMUNICACIÓN 47 43.93% 
DE LIDERAZGO 24 22.43% 
DESCONOCIMIENTO DE LA PALABRA 
DE DIOS 10 9.35% 
DE COMPROMISO 17 15.89% 
COBERTURA PASTORAL 1 0.93% 
HORARIO 3 2.80% 
INTEGRACIÓN 3 2.80% 
SEGUIMIENTO Y COBERTURA 1 0.93% 
DE APERTURA 1 0.93% 
 TOTAL 107 100.00% 
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El 43.93% de los encuestados identifica limitaciones en la Iglesia dentro del campo comunicacional. 
 
                3.2.1.5.- Sabía usted que la IEVI cuenta con un Ministerio de Comunicación? 
 
VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 52 59.09% 
NO 36 40.91% 

































El 59.95% de los encuestados dice conocer de la existencia del Ministerio de Comunicación? 
 
                3.2.1.6.- Conoce usted quién es el líder del Ministerio de Comunicación? 
 
VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 20 22.99% 
NO 67 77.01% 








P5: Sabía usted que la IEVI cuenta con un 





P6: Conoce usted quién es el líder del 




El 77% de los encuestados desconoce quién es el líder del Ministerio de Comunicación. 
 







BOLETÍN 87 1 88 
PÁGINA WEB 63 25 88 
CARTELERA 59 29 88 
VIDEO 





























                3.2.1.  8.- Ha leído alguna vez estos productos comunicacionales? 
 
VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 57 64.77% 
NO 31 35.23% 





















                 3.2.1.9.- Conoce usted otros medios utilizados por la IEVI para dar a conocer a 
la congregación y a la ciudadanía sobre sus actividades? 
 
VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 
No conoce 42 40.38% 
Radio 10 9.62% 
Redes sociales 11 10.58% 
Otras personas 2 1.92% 
Evangelización 7 6.73% 
web 6 5.77% 
Misiones 5 4.81% 
Ministerios 3 2.88% 
Kermes 1 0.96% 
Conferencias 2 1.92% 
Boletín 5 4.81% 
Mesas de información 4 3.85% 
Persona a persona 1 0.96% 
Revista 3 2.88% 
Anuncios 1 0.96% 
Cartelera 1 0.96% 








Al consultar sobre el conocimiento de otros medios de comunicación utilizados por la IEVI para dar a 
conocer sus actividades, el 40% responde que NO CONOCE. 
 
                 3.2.1.10.- Conoció algo nuevo luego de leer, mirar o escuchar los productos 
comunicacionales? 
 
VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 55 63.22% 
NO 32 36.78% 
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P9: Conoce usted otros medios utilizados por la IEVI 
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El 63.22% dice haber conocido algo nuevo luego de leer, mirar o escuchar uno de los productos 
comunicacionales. 
 
                 3.2.1.11.- Conoce usted la Misión de la IEVI? 
 
VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 35 40.00% 
NO 53 60.00% 











P10: Conoció algo nuevo luego 











                 3.2.1.12.- Conoce usted la Visión de la IEVI? 
 
VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 35 39.77% 
NO 53 60.23% 





El 60% de los encuestados desconoce sobre la Visión de la IEVI. 
  
3.3 LA ENTREVISTA 
 
      3.3.1 Definición: 
                 
La entrevista es una conversación que se realiza con una o varias personas, sobre un tema en específico 
y tiene un objetivo determinado.   Lo que se intenta con ella es adquirir conocimientos sobre un tema.  
Es importante tener en cuenta que esta herramienta de investigación no es estructurada, pero si tiene 
una base de preguntas, sobre las cuales guiar al entrevistado. 
 
Para efectos del presente trabajo, a los entrevistados se les realizó preguntas similares, para poder 
realizar una comparación entre una respuesta y otra.   Al ser este, un diálogo frente a frente entre el 
entrevistado y el entrevistador, existen más probabilidades de hacer una repregunta, con el fin de 










Las entrevistas pueden ser de varios tipos, dependiendo el objetivo de la misma.  En este caso, se 
utilizará la entrevista: 
 
                a) De respuesta abierta: 
 
Este tipo de respuesta permite al entrevistado que responda abierta y libremente a la pregunta 
formulada, a la vez que ayuda al encuestador a obtener respuestas profundas y a descubrir el porqué y 
cómo de las mismas.   Con esta amplitud de respuesta, es posible que el encuestador obtenga más 
preguntas y variables, las que no estaban dentro del cuestionario, pero son posibles gracias a la 
respuesta dada. 
 
Teniendo en cuenta a los ministerios sobre los cuales, en esta temporada, se ha puesto más atención en 
el trabajo que realiza (La familia), se entrevistó a: 
 
- Fernando Lay, Pastor Coordinador de la Iglesia Evangélica de Iñaquito, lleva sirviendo en la 
Iglesia 26 años, de los cuales 13 años sirvió como Pastor de Jóvenes y los últimos 13 años 
como Coordinador. 
 
- Margoth De la Torre, Líder del Ministerio de la Tercera Edad (Círculo de Oro), sirve  en la 
Iglesia alrededor de 35 años, dentro del Ministerio sirve ya 4 años.  Actualmente, se encuentra 
sirviendo en el Ministerio de Niños en la Iglesia hija de Conocoto. 
 
- Piedad Martínez, Líder del Ministerio de Ujieres, se congrega hace 14 años en la Iglesia 
Evangélica de Iñaquito y cerca de 5 años sirviendo en este ministerio. 
 
- Carlos Caizapanta, Pastor de Jóvenes, desde enero del 2014, lleva en la iglesia alrededor de 20 
años, cuando llegó a ocupara el puesto como Administrador de la IEVI.  
 
- Teresa Yela, Líder del Ministerio de Mujeres (Mujeres de Influencia), se congrega hace 26 
años, está sirviendo en el ministerio hace 6 años, anteriormente era Coordinadora de la célula 
matriz de las mujeres. 
 




Con el Pastor Benjamín Conto, Líder del Ministerio de Niños, se pudo conversar extraoficialmente, los 
datos entregados, también fueron útiles para la investigación. 
 
Las preguntas realizadas fueron: 
 
1.- Cuántos años se congrega en la Iglesia Evangélica de Iñaquito?. 
 
2.- En qué Ministerio sirve y hace cuántos años? 
 
3.- Me puede contar de la historia de la IEVI? 
 
4.- Me puede decir la Misión y Visión de la IEVI? 
 
5.- Qué conoce usted del Ministerio de Comunicación? 
 
Estas fueron las preguntas base, de ellas se desprendieron varias preguntas más, que fueron distintas en 
cada caso, conforme el entrevistado contestaba la pregunta.  Con las repreguntas realizadas se obtuvo 
la información necesaria en relación al presente trabajo. 
 
3.4 Diagnóstico según las encuestas y las entrevistas realizadas. 
 
      3.4.1 Según las encuestas 
 
Partiendo de que estas se realizaron a mujeres en su mayoría y a personas que superan los 45 años, con 
una característica específica de congregarse más de 15 años en la IEVI, ante la pregunta clave para el 
presente trabajo, sobre las limitaciones o problemas que evidencia, efectivamente, es de 
COMUNICACIÓN.  
 
Analizando las respuestas a las preguntas realizadas en la encuesta, se deduce que: aún cuando la gente 
que se congrega lleva varios años asistiendo a la Iglesia, escuchando lo que los pastores predican, el 
conocimiento sobre la IEVI como institución, es deficiente, pues la gente el 60% desconoce la Misión 
y Visión de la Institución, dejando entrever un problema de difusión, comunicación interna.  El 





La mayoría de fieles conocen los productos comunicacionales que tiene la Iglesia, pero no siempre lo 
leen, miran o escuchan.  Conocen que existe el Ministerio de Comunicación, pero desconocen quién lo 
lidera, aún cuando el 64.77% de encuestados afirma haber leído alguna vez uno de los productos, pero 
no conocen quien los realiza. 
 
Un 40% de personas no conoce otro medio que la Iglesia utilice para informar a la congregación sobre 
sus actividades, aún cuando la IEVI los anuncia en el video que transmite los días domingos. 
 
Dicen haber conocido algo nuevo luego de leer los productos comunicacionales, pero aún así 
desconocen sobre las bases de la Institución cuando esta es publicada con frecuencia en el boletín, 
incluso ha sido material de exposición en varias prédicas. 
 
      3.4.2 Según las entrevistas 
 
Luego de realizadas las entrevistas a las personas antes mencionadas,  se puede decir, que aún los 
líderes desconocen información básica de la Institución, cuando debería ser parte de fácil manejo, pues 
debe ser de diario conversatorio, en medio de las clases de liderazgo que todos quienes están a cargo de 
un Ministerio reciben. 
 
Siendo líder de uno de los Ministerios se entendería que el conocimiento sobre los inicios de esta 
Institución y sobre los principios que la rigen, deben ser bien conocidos, pues son ellos quienes 
comparten información de la Iglesia y de la palabra de Dios a los miembros tanto del Ministerio, como 
de la congregación y de la sociedad en general. 
 
Siendo líderes de un ministerio, se entendería que para realizar su trabajo, conocen también del trabajo 
de los demás, pero no es así.  Conocen sobre la existencia del Ministerio de Comunicación, pero 
desconocen el trabajo que ellos realizan, la falta de información, comunicación interna, en el diario 
vivir de la Institución es evidente en todos los ámbitos. 
 
En esta ocasión, se ha tratado de encontrar la mejor solución, con el fin de que la institución pueda 
beneficiarse.  El efecto de la comunicación de masas es entendido como consecuencia de las 
gratificaciones a las necesidades experimentadas por el receptor: los media son eficaces cuando el 





Carlos Caizapanta, líder del Ministerio de Jóvenes, supo explicar que “dos personas no son suficientes, 
ellos tienen que trabajar en todo lo que alcanzan cuando tenemos un evento, charla, o como 
recientemente se realizó la Cumbre de Liderazgo, donde se intentó cubrir todo lo que tremendo evento 
significó para la Iglesia, pero existieron muchas fallas comunicacionales, pero no se les puede culpar, 
porque en verdad se ve el esfuerzo que hacen porque todo lo que se necesita para estas actividades 
estén y salgan bien”.  Aclaró también que lo ideal sería que conforme los recursos van llegando, se 
vaya incrementando el personal el este Ministerio pero hay que saber qué no más se necesita. 
 
Se vuelve imperiosa la necesidad de contar con un departamento de comunicación que vele por 
mantener el contacto con su público, tanto interno como externo, y este sea cada vez más exitoso, pero 
teniendo en cuenta la coyuntura de la IEVI.  De ahí nace la necesidad de diseñar una guía que les 
indique paso a paso cómo crear e implementar su departamento de comunicación, y sobre todo, se lo 



























GUÍA PARA LA CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  EN 




La idea de hacer una guía que permita crear un Departamento de Comunicación en la Iglesia 
Evangélica de Iñaquito, nace luego de establecer un contacto directo tanto con los pastores como con el 
personal administrativo y conversar sobre el Ministerio de Comunicación y su trabajo. 
 
En lo personal, el nexo que me une a esta Institución, me permitió acceder con facilidad a la 
información necesaria para plantear una idea, luego un pequeño proyecto y por último desarrollarlo. 
 
Creo yo, que para elaborar un producto de utilidad, es importante, sentir la necesidad e identificarse 
con el producto, para con estos antecedentes, crear algo que es útil, pero también que tiene impregnado 
un sentimiento de afecto y valoración. 
 
Esto es lo que puedo experimentar al realizar este trabajo, pongo a consideración de ustedes los 






1.- ¿POR QUÉ LA ELABORACIÓN DE ESTA GUÍA? 
 
        1.1.- La comunicación institucional: un vínculo entre la institución y la congregación. 
        1.2.- A quién está dirigida? 
        1.3.- Alcance de la guía 
 





         2.1.- El cuerpo pastoral 
         2.2.- Área administrativa 
          2.3.- Líderes ministeriales 
          2.4.- Empleados en general 
 
3.- ¿QUÉ SE DESEA CONSEGUIR CON LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN? 
 
4.- INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL 
 
        4.1.- Infraestructura 
                4.1.1.- Locación 
                4.1.2.- Muebles de oficina 
                           a) Muebles 
                           b) Suministros 
                4.1.3.- Equipos de tecnología: 
 




        6.1.- Director de Comunicación 
        6.2.- Coordinador de Comunicación 
        6.3.- Analista de Comunicación Interna y Externa 
        6.4.- Asistente de comunicación 
        6.5.- Diseñador/a Gráfica 
        6.6.- Asistente de Publicidad y Marketing 
        6.7.- Técnico/a en Audiovisuales 








1.- ¿POR QUÉ LA ELABORACIÓN DE ESTA GUÍA? 
 
Desde su creación la Iglesia Evangélica de Iñaquito es una institución que se ha desarrollado día con 
día, y con ello también sus necesidades.  En el campo comunicacional las necesidades son grandes, las 
mismas que demuestran que la comunicación interna y la institucional, en general son un puntal 
importante que puede llegar a ser decisivo dentro de un grupo sea este institución, organización o 
agrupación. 
 
En el caso de la IEVI, al ser una congregación de carácter cristiano evangélica posee unas reglas 
específicas de convivencia interna, por lo tanto, propicia la creación de valores, criterios y formas 
particulares de pensamiento, que dentro de su grupo son la forma de interactuar unos con otros. 
 
Así como todas las instituciones, esta necesita trabajar sobre sus públicos, es decir sobre su target, para 
conseguir sus objetivos.  De ahí que una buena práctica de la comunicación institucional es 
indispensable para alcanzar las metas. 
 
La comunicación institucional debe ser gestionada para conseguir objetivos concretos dentro del 
campo de la comunicación, no pueden hacerse a la ligera o sin planificación.  Debemos considerar a la 
comunicación como parte de todo proceso organizativo, que le permitirá a una institución, ser más 
eficaz y efectiva. 
 
La IEVI está compuesta por una cantidad de personas con distintas características, que van desde el 
grupo etario, hasta las diferentes formas de expresar su fe: música, danza, etc., pero el punto de 
encuentro está en la búsqueda de un mismo objetivo.   A este grupo compuesto por una gran diversidad 
es a quien se desea llegar, en lo comunicacional como en la enseñanza de la palabra de Dios.  Se busca 
que la gente se apasione por el servicio, por su ministerio, que se incluya en un ministerio, que pueda 
crecer espiritualmente, que pueda compartir la palabra a más personas. 
 
Todo ello se puede lograr con el planteamiento de estrategias de comunicación que puedan llegar a ser 
la guía y el puntal de un nuevo comienzo.  Esta guía está estructurada de manera que también sirva 
como un plan operativo, pues se detalla minuciosamente todo lo que se necesita para crear el 






     1.1.- LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL: UN VÍNCULO ENTRE LA  
INSTITUCIÓN Y LA CONGREGACIÓN. 
 
La comunicación institucional bien aplicada, puede llegar a crea en la gente una especie de       
pertenencia, el formar parte de la institución, lo que provoca en la gente una respuesta positiva ante 
estímulos, mensajes. 
 
Para que existan respuestas positivas ante los mensajes dados, es importante que se pueda responder a 
las necesidades que plantea el día a día, así como las grandes necesidades, para ello debe existir una 
planificación y estratégica.  La comunicación dentro de una empresa o institución es un instrumento de 
gestión, que permite transmitir, dar a conocer a sus públicos quienes son, qué hacen.  Esta gestión de 
comunicación bien aplicada genera rentabilidad, pues los públicos son atraídos y con ellos la economía 
se reactiva.   
 
Aún siendo una institución sin fines de lucro, como es el caso de la IEVI, puede obtener réditos 
económicos que le permitan cumplir con sus obligaciones, esto le vuelve a la comunicación rentable.  
Al transmitir a sus empleados y  la congregación una visión integral de lo que es la institución, su 
desarrollo, su historia, su misión, etc., con una proyección hacia el exterior, provocará que sus públicos 
externos conozcan de ella y sean atraídos. 
 
Así parezca un criterio muy mercantilista,  pero es la realidad.  El producto de la IEVI viene a ser la 
Palabra de Dios, que busca dar a conocer a la gente que no sabe del tema, incluso, a las personas que se 
encuentran dentro de su propia congregación y a sus empleados, con el fin de que puedan ponerla en 
práctica en todos los momentos de su vida.  Si todos los involucrados de una u otra manera con la 
institución trabajan en pos de conseguir más fieles, esto permitirá que exista más mano de obra, más 
ingresos económicos. 
 
Hace varios años atrás, dentro de las prioridades institucionales, no se encontraba la transmisión tanto a 
sus clientes como a sus empleados, de la visión de la misma, de su desarrollo, su historial, en fin, sus 
antecedentes.   Esta falta de proyección hacia el interior y el exterior provocaba una diversidad de 
problemas, entre ellos y el más importante, pasaban desapercibidas, no solo con sus posibles clientes, 





En la actualidad, las cosas han cambiado radicalmente en torno a la comunicación dentro de una 
institución.  Las empresas hoy en día se preocupan por crear una identidad corporativa, ayudadas por 
estrategias de identificación institucional que les remunere algún beneficio, sea el de la venta de sus 
productos o el de posicionamiento en la mente de los consumidores.  
 
La comunicación institucional es una parte fundamental en toda empresa que tenga una visión de 
crecimiento, por ser la encargada de crear la imagen, posicionarla y darle permanencia, sin importar si 
existe una saturación del servicio o bien que ella oferta, pues ahí está el reto, en superar a las demás. 
Para lograr que la comunicación institucional tenga el efecto esperado en la empresa o institución, es 
de vital importancia que ésta cuente con un equipo de comunicación bien estructurado, con el personal 
adecuado, es decir, que cada uno de sus integrantes tenga el conocimiento específico en su área, para 
establecer estrategias que puedan llegar a cumplir con los objetivos planteados. 
 
La comunicación institucional busca crear un nexo, un vínculo entre la institución y el público objetivo 
(la congregación).  Dentro de este nexo, incluye el que la institución conozca y reconozca las 
necesidades de la congregación y viceversa, pues esta retroalimentación es necesaria para que tanto la 
una como la otra puedan identificarse y responder de acuerdo a prioridades identificadas. 
 
Esta transmisión de la imagen tanto al público interno y externo, necesita de la ayuda de varias 
herramientas como la publicidad, la mercadotecnia y las relaciones públicas.  En este punto siempre es 
vital recordar que el transmitir una imagen fiel, integra y por sobre todo de confianza, permite que el 
público tanto interno como externo pueda llegar a identificarse con la empresa, institución o producto. 
  
     1.2.- A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA? 
 
Esta guía va dirigida a todo el personal del área administrativa de la Iglesia Evangélica de Iñaquito, en 
especial, a sus directivos, quienes de una u otra manera, sabrán tomar la decisión final, en cuanto a la 
creación del Departamento de Comunicación de la Institución. 
 
Desde luego a toda institución que desee tomar como una ayuda para solucionar sus problemas de 
comunicación. 
 





     1.3.- ALCANCE DE LA GUÍA 
 
Es necesario e importante, como aquí ya se ha mencionado por reiteradas ocasiones, que la 
Comunicación Institucional debe ser tomada más en serio de lo que se lo ha hecho y con ello permitir 
que cada uno de los integrantes de la IEVI puedan valorar y por sobre todo sea posible llegar con el 
mensaje que se desea entregar, tanto a los congregantes como al público externo. 
 
Una de las ideas básicas de esta guía es que es imposible hacer comunicación institucional sin la 
existencia de un departamento de comunicación dentro de la IEVI. Para lograr que esta comunicación 
se realice, la guía intenta dar unas directrices bastante claras sobre cómo crear un departamento de 
comunicación e incluso entregar el plan operativo para ponerlo a funcionar. 
 
En una institución, todos hablan, comenta, escuchan, todos son emisores de información, sobre todo 
necesitan recibirla, pero más importante es aún, recibirla de la manera más adecuada y técnica posible.   
En todo caso, nadie podrá entregar o recibir información con el mensaje claro, sino lo hace de la 
manera adecuada. 
  
2.-GRUPOS DE INTERÉS 
 
     2.1.- Cuerpo pastoral 
 
Dentro de una institución Cristiano Evangélica el cuerpo pastoral es el grupo de pastores que 
conforman el área directiva de la Iglesia.  Sus funciones están encaminadas al liderazgo, el discipulado, 
la guía, la enseñanza, de acuerdo al esquema de liderazgo de su cabeza, Jesús. 
 
Por lo tanto, es este grupo el que debe conocer de primera mano, la manera adecuada de crear un 
departamento de comunicación, su estructura, las funciones que debe cumplir.  Pues es desde este lugar 
dónde se tomarán las decisiones de trascendencia. 
 
Algo que caracteriza a esta Institución es, la fe que practica y predica, por lo tanto la decisión que se 







      2.2.- Área administrativa 
 
Como en toda institución existe el área administrativa, que está encargada de programar, dirigir, 
coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo, todo ello bajo la supervisión general del 
cuerpo pastoral. 
 
Esta área es la que tiene en sus manos la tarea “proponer al Ejecutivo proyectos de políticas, normas y 
procedimientos en materia administrativa, que faciliten el desarrollo y la ejecución de las funciones y 
operaciones de la institución”.12 
 
De la misma manera y entre las más importantes se encuentra el procurar que la aplicación de la ética y 
la disciplina, pero a diferencia de otras instituciones, en la IEVI, esta parte del trabajo administrativo, 
se lo trabaja en conjunto. 
 
      2.3.- Líderes ministeriales 
 
Cada grupo de trabajo, sea este de: adultos mayores, jóvenes, niños, mujeres, varones, entre algunos, 
tiene su líder, es decir, quien les guía en el aprendizaje de la biblia, generalmente, es la persona que 
más conocimiento tiene tanto de su contenido, como de acuerdo al don (habilidad) desarrollado.  Estas 
son algunas de las características con las que cuenta el Líder Ministerial, pero en sí el trabajo que este 
realiza es el de guiar a las personas que se encuentran bajo su responsabilidad. 
 
Es importante que este grupo de personas conozca el trabajo que el Departamento de Comunicación 
realizará en la IEVI, así como los beneficios que su presencia traerá tanto a las personas que se 
congregan como a la Iglesia - institución. 
 
     2.4.- Empleados en general 
 
Todos aquellos que forman parte de la nómina de empleados de la institución. 
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Algo importante es que todos aquellos a quienes está dirigida esta guía, de una u otra manera, serán 
parte esencial en el trabajo que la IEVI realice en el campo comunicacional, por lo tanto deben conocer 
cómo está formado desde sus bases, así ellos serán los primeros críticos, que aportarán sus criterios 
para mejorar el mismo. 
 
El público directo de la IEVI, es la gente que se congrega, que sirve en los ministerios que forman 
parte de la Institución y los empleados que trabajan en ella.  Como parte de su público indirecto están 
todas aquellas personas que se congregan en otras iglesias. 
 
3.- ¿QUÉ SE DESEA CONSEGUIR CON LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN? 
 
Durante todos estos años la Iglesia Evangélica de Iñaquito ha trabajado tomando decisiones tratando de 
no descuidar ningún aspecto, tanto en lo que tiene que ver con la enseñanza, el evangelismo, el 
discipulado, y con ello la comunicación.  A pesar de carecer de una guía técnica sobre el cómo 
establecer procesos de comunicación que le signifiquen los resultados esperados, ha manejado con 
buen criterio, este tema. 
 
Pero en el proceso, se ha olvidado que para crear una comunicación que sea relevante, fácil, 
participativa, debe existir un plan estratégico que le permita actuar e interactuar, dejando de distraer a 
las personas en cosas que son poco importantes, por cosas que realmente les van a ser de utilidad y por 
ende les parecerán interesantes.  Es importante mencionar, que el hecho de utilizar mensajes que 
llamen la atención no quiere decir que se deba dejar de lado la esencia de la misión y visión de la 
Institución. 
 
Cada acontecimiento, cada evento, actividad, realizada por la IEVI, es importante que sea difundida, 
porque no solamente, la gente que asiste a la Iglesia, desea conocer lo que esta hace, sino todos 
aquellos que de una u otra manera tienen relación, así como otras personas que desconocen del trabajo 
que realiza. 
 
Así como para la IEVI  es importante que los miembros de su congregación conozcan lo que ella está 
realizando, también es indispensable que las otras instituciones de la misma denominación puedan 





4.- INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL 
 
     4.1.- Infraestructura.- “Es un conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios 
para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado”13 
 
Es importante e indispensable contar con un espacio físico que pueda ser habitado y adecuado según 
las necesidades que las actividades requeridas.   De la misma manera, es necesario contar con todos los 
medios técnicos posibles que faciliten el cumplimiento de los objetivos y actividades, así: 
 
            4.1.1.- Locación: Debe ser un espacio físico que cuente con la amplitud, ventilación (ingreso y 
salida de aire), luz, rutas de evacuación, seguridades del lugar, para evitar actos delincuenciales.  Cada 
una de las características, son parte del complemento que significa establecer un lugar de trabajo 
acogedor, agradable y confortable, donde el trabajar se vuelva una actividad de complacencia, más que 
de obligación.   
 
Debe contar con conexiones eléctricas suficientes, teniendo en cuenta los estándares de seguridad, para 
evitar accidentes, pues aquí estarán conectados los equipos de tecnología que se utilizarán. 
 
            4.1.2.- Muebles de oficina.- El lugar escogido, deberá adecuarse con los muebles de oficina, 
utilizando un diseño que va desde lo agradable a la vista, hasta lo cómodo, útil  y funcional en su 
distribución. 
 
Se debe tener en cuenta que en la actualidad, los ideales de las oficinas tradicionales, es decir, la 
oficina privada, donde nadie mira a nadie y solo hablan lo estrictamente necesario, esto ha quedado 
atrás.   
 
El diseño de una oficina moderna, está basado en la integración, la colaboración, el interactuar unos 
con otros, lo que permitirá crear un ambiente de armonía donde la comunicación sea la base de las 
relaciones, y esta sea favorecida por el ambiente físico. 
 
La recomendación es utilizar un diseño basado en estaciones, mismo que permitirá a los trabajadores 
comunicarse entre sí, interactuar y a su vez contar con su espacio privado de trabajo.   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  





Se elegirá escritorios funcionales, que deben ser distribuidos de forma adecuada, con cierto orden, 
teniendo en cuenta que este contendrá un ordenador, un portapapeles, un teléfono (de ser el caso), por 
lo tanto deberá ser amplio y es importante que cuente con una cajonera. 
 
Las sillas escogidas deben ser ergonómicas, con el fin de cuidar la columna del trabajador, pues serán 
utilizadas durante muchas horas en el día, pueden ser con o sin ruedas eso dependerá del presupuesto y 
la preferencia. 
 
Las estanterías son muebles que servirán para guardar documentos, el modelo será dependiendo del 
espacio físico donde se ubicarán.  Se sugiere que tengan zonas abiertas y cerradas, lo que permitirá 
clasificar la documentación, este tipo de mueble da una sensación de orden y limpieza. 
 
La combinación de todos los muebles de oficina, su distribución y diseño, son importantes, porque esto 
influye en el trabajador  y por ende en su trabajo, pues la armonía y el orden son parte de la eficacia en 
el trabajo de oficina. 
 
            4.1.3. Suministros 
 
Es un objeto que es utilizado en un lugar y para una actividad específica, por ello cuenta con 
características propias. 
 
- Archivadores tamaño oficio 
- Borradores de esfero y lápiz 
- Carpetas folder de cartulina 
- Cartulina de varios colores 
- Cinta adhesiva 
- Cinta de empaque 
- Clips estándar 
- Clips mariposa 
- Cuadernos de varios tamaños 
- Dispensador de cinta adhesiva 
- Esfero gráfico: azul, negro y rojo 
- Estilete 




- Flash memory 
- Goma en barra 
- Goma líquida 
 
            4.1.4.- Equipos de tecnología: El desarrollo tecnológico actual entrega un aporte más que 
significativo en la actividad comunicacional.   Equipos de computación, tanto de escritorio como 
portátiles, que cuenten con el paquete de software, necesarios, para el trabajo diario.   
 
En el caso del área creativa, los software de diseño que le sean útiles e indispensables, (Adobe 
Ilustrator, Adobe Indesing, Final Cut Pro), como los básicos. 
 
En el caso de los técnicos en video y fotografía, los software que les permita volver las imágenes 
visibles y editables, software para edición tanto de video como de fotografía, (Final Cut Pro ).  
 
Para los demás trabajadores del Departamento de comunicación Impresora, copiadora, scanner, cámara 
de video con los accesorios principales para la realización de las coberturas; cámara de fotografía con 
los accesorios principales para la realización de los registros.  Acceso a internet banda ancha. 
 
5.- ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
 
Es importante que toda institución cuente con un organigrama estructural que permita una distribución 
de responsabilidades así como de funciones.  “Son la representación gráfica de la estructura de una 
organización, es donde se pone de manifiesto la relación formal existente entre las diversas unidades 
que la integran, sus principales funciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa a cada 
cargo”14  
 
Esta organización se presenta tanto en la Institución como en cada uno de sus Departamentos o 
Direcciones, en este caso se plantea el organigrama del Departamento de Comunicación. 
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6.- COMPETENCIAS DEL PERSONAL 
 
“Son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para comprender, 
transformar y participar en el mundo que se desarrolla” 
 
A continuación se detalla las competencias de cada uno de los empleados que conformarán el 
Departamento de Comunicación. 
 
 























DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
UNIDAD / 
DIRECCIÓN Dirección de Comunicación 
NIVEL Profesional 
ROL Directivo 
REPORTA: Cuerpo pastoral y Administrador 
MISIÓN DEL PUESTO 
Establecer estrategias de comunicación interna y externa que permitan dar a conocer las actividades 
desarrolladas por la IEVI y difundirlas con el fin de promover cambios de actitud positivos frente al 
aprendizaje de la Palabra de Dios, su compromiso de practicarla y darla a conocer. 
INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 
Nivel de Instrucción Tercer nivel Título requerido 
Área de Conocimiento 
Comunicación Social, Periodismo y Relaciones 
Públicas o Afines 
Sí 
EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 
Tiempo de experiencia ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA 
5 años 
 
Manejo de relaciones públicas, medios de comunicación (programas radiales, 
televisivos y otros medios de comunicación) Redactar y publicar obras de 
índole periodístico. 
COMPETENCIA GENERALES 
COMPETENCIA   INDICADORES 
ORIENTACIÓN AL CLIENTE: Es el deseo 
de ayudar a servir a los clientes tanto externos 
cono internos para explotar, investigar y 
conocer las necesidades, involucra esforzarse, 
preocuparse por entender los requerimientos o 
necesidades con el fin de encontrar soluciones 
oportunas a través de negociaciones en un 
ambiente de respeto y cordialidad. 
a.- Se convierte en asesor, lo caracteriza su alto 
compromiso con suplir las necesidades de los 
clientes demostrando cordialidad, respeto y su 
actitud de servicio.            
b.- Genera relaciones de largo plazo y de fidelidad, a 
través de la toma de decisiones en pro de conseguir 
beneficios, solucionar efectivamente los conflictos y 
exceder las expectativas de los clientes        
c.- se anticipa y previene situaciones críticas, sin 
embargo en caso de que se susciten las maneja con 
habilidad obteniendo el control, transmitiendo 




ÉTICA PROFESIONAL: Capacidad para 
actuar teniendo presentes los principios y ética 
de la profesión en la actividad cotidiana. 
a.- Realiza alianzas estratégicas que le permiten 
conseguir los cambios necesarios en la institución 
mostrando siempre una actitud positiva.     
b.- Acepta proyectos de alta complejidad que le 
representan un desafío personal y profesional.      
c.- Muestra buen comportamiento en las 
responsabilidades y participaciones delegadas. 
INTEGRIDAD: Capacidad para mantenerse 
dentro de las normas éticas y morales aceptadas 
por la congregación; así como de actuar en 
consonancia con lo que cada uno considera 
importante.  Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y 
directamente, y el estar dispuesto a actuar 
honestamente incluso en situaciones de riesgo y 
difíciles. 
 
a.- Aplica sus valores en todas las actividades que 
desempeña y desafía al resto a actual de la misma 
forma.       
b.- Es transparente al mencionar las ventajas y 
desventajas que rigen una actividad, con el fin de que 
las personas puedan tener la información de forma 
integral.      
 c.- Demuestra concordancia entre sus acciones, 
actitudes y su discurso, rechazando y denunciando 
actos anti éticos sin importar quién se los haya 
dispuesto. 
IDENTIFICACIÓN CON LA 
INSTITUCIÓN: Capacidad y voluntad de 
orientar los propios intereses y 
comportamientos hacia las necesidades, 
prioridades y objetivos de la institución, 
compromiso personal e integral de contribuir 
con la misión, visión, objetivos y valores 
institucionales. 
 
a.- Programa su desarrollo profesional de acuerdo a 
las necesidades institucionales, por lo que su plan de 
carrera se ajusta a las mismas.     
b.- Motiva a sus compañeros a comprometerse con la 
misión, objetivos y valores institucionales y hacerlo 
parte de la cultura organizacional.     
c.- Cuida la imagen de la Institución, a través de la 




TRABAJO EN EQUIPO Y 
COOPERACIÓN: Es la capacidad de trabajar 
con otros para conseguir metas comunes.  
Capacidad del trabajador para establecer 
relaciones con su compañero a fin de que cada 
uno pueda desempeñar las funciones de su 
cargo articulando las metas que le competen 
alcanzar con las metas de sus compañeros de 
trabajo y la meta final de la Institución.  Implica 
establecer relaciones de cooperación y 
preocupación no sólo por las propias 
responsabilidades sino también por las del resto 
del equipo de trabajo. 
a.- Preserva la imagen de todo el equipo frente a los 
demás, resguardándoles de ser el caso.    
b.- Tiene habilidad para unir e integrar los equipos a 
través de la comprensión de sus distintas 
capacidades, creando importantes alianzas 
estratégicas para la obtención oportuna de resultados.   
c.- Es capaz de resolver los conflictos que se 
presenten en el equipo de trabajo a través de 




NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE 
CONFLICTOS: Es la habilidad que posee un 
líder para plantear soluciones y resolver 
diferencias de ideas u opiniones de las partes, 
apoyándose en la suficiente autoridad y justicia, 
centrándose en los intereses comunes, tratando 
de conciliar y mediar de manera equitativa para 
las partes, evitando la manipulación y la 
parcialidad de los intereses personales. 
a.- Aplica medidas para resolver los conflictos 
basándose en sus conocimientos y experiencias 
previas.     
b.- Resuelve conflictos pero no afronta ante el 
problema.     
c.- Distribuye tareas, tomando en cuenta factores que 
distinguen a cada individuo dentro de un equipo de 
trabajo. 
ACTIVIDADES DEL PUESTO 
Revisar el Plan Anual de Comunicación de la Iglesia Evangélica de Iñaquito y revisa presupuesto 
asignado, asó como los informes de trabajo correspondientes. 
Coordinar la difusión de la gestión de la IEVI por medio de la elaboración de propuestas, aplicación de 
políticas, estrategias de comunicación interna y externa. 





Ejecutar el Plan de Comunicación de la Iglesia Evangélica de Iñaquito e informar a las autoridades de 
los resultados obtenidos. 
Asesorar  a las autoridades sobre los contenidos de los mensajes comunicacionales a transmitir. 
Asesorar y apoyar mediante estrategias de comunicación el manejo de la imagen de la IEVI. 
Comunicar de manera oportuna y previa aprobación de las autoridades, en los medios de comunicación 
pertinentes, las actividades que se llevarán a cabo. 
Elaborar documentos técnicos que permitan el cumplimiento de los objetivos y actividades 
institucionales. 
Programar, coordinar y ejecutar campañas de difusión de actividades específicas o de imagen 
institucional en general. 
ENTORNO OPERATIVO / INTERFAZ 
Máximas autoridades, líderes ministeriales, medios de comunicación. 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS 
NORMATIVA Normas de Comunicación 
SOFTWARE Paquetes utilitarios (word, excel) Adobe fotoshop 
OTROS Procesos de planificación y operativos de comunicación 
  Comunicación organizacional 
  
Planificación estratégica y operativa /productos y servicios/ Técnicas de 
publicidad en: radio, TV, prensa escrita, periódicos y revistas/ Técnicas de 
redacción pública. 
CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO 
Relaciones públicas, manejo de crisis, conflictos 
 
6.2.- Coordinador de Comunicación: 
 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
UNIDAD / 





ROL Ejecución y coordinación de procesos 
REPORTA: Director de Comunicación 
MISIÓN DEL PUESTO 
Desarrolla las actividades relacionadas al manejo de medios de comunicación y redes sociales. 
INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 
Nivel de Instrucción Tercer nivel Título requerido 
Área de 
Conocimiento Comunicación Social, Periodismo o Afines. 
Sí 
EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 
Tiempo de 
experiencia 
ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA 
5 años 
 
Trabajo en medios de comunicación, contactos con fuentes de tipo social, 
redacción periodística, community manager, relaciones públicas. 
COMPETENCIA GENERALES 
COMPETENCIA   INDICADORES 
ORIENTACIÓN AL CLIENTE: Es el 
deseo de ayudar o servir a los clientes tanto 
externos cono internos para explotar, 
investigar y conocer las necesidades, 
involucra esforzarse, preocuparse por 
entender los requerimientos o necesidades 
con el fin de encontrar soluciones oportunas 
a través de negociaciones en un ambiente de 
respeto y cordialidad. 
a.- Escucha, muestra total atención y empatía con 
sus clientes.            
b.- Mantiene una comunicación clara con el cliente 
con el fin de conocer sus necesidades y 
solventarlas. Preguntas que permitan conocer a 
fondo los resultados esperados.         
c.- Es capaz de resolver complicaciones 
relacionadas con su tarea, pero no indaga temas 
adicionales. 
ÉTICA PROFESIONAL: Capacidad para 
actuar teniendo presentes los principios y 
ética de la profesión en la actividad 
cotidiana 
a.- Su conducta laboral y personal se rige por 
comportamientos, principios deseables.     
b.-  Muestra conductas, valores buenos dentro de su 
vida laboral.      
c.- Apoya en actividades distintas a su labor, 




INTEGRIDAD: Capacidad para 
mantenerse dentro de las normas éticas y 
morales aceptadas por la congregación; así 
como de actuar en consonancia con lo que 
cada uno considera importante.  Incluye el 
comunicar las intenciones, ideas y 
sentimientos abierta y directamente, y el 
estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en situaciones de riesgo y difíciles. 
a.- Usa de forma eficaz lo recursos institucionales, 
únicamente, para el desarrollo de sus funciones.      
b.- Acude a las fuentes de información directa en 
caso de dudas o rumores, para evitar confusión y 
malos entendidos      
c.- Demuestra honestidad al no poder atender una 
reunión o llamada, expresando los motivos reales 
que le impiden hacerlo. 
IDENTIFICACIÓN CON LA 
INSTITUCIÓN: Capacidad y voluntad de 
orientar los propios intereses y 
comportamientos hacia las necesidades, 
prioridades y objetivos de la institución, 
compromiso personal e integral de 
contribuir con la misión, visión, objetivos y 
valores institucionales. 
a.- Muestra afecto, lealtad y considera importante la 
imagen que se proyecte de la institución.     
b.-  Se identifica con los objetivos y valores 
institucionales y contribuye personalmente a su 
cumplimiento.     
c.- Efectúa esfuerzos adicionales para cumplir con 
las expectativas que se tienen sobre su trabajo. 
TRABAJO EN EQUIPO Y 
COOPERACIÓN: Es la capacidad de 
trabajar con otros para conseguir metas 
comunes.  Capacidad del trabajador para 
establecer relaciones con su compañero a fin 
de que cada uno pueda desempeñar las 
funciones de su cargo articulando las metas 
que le competen alcanzar con las metas de 
sus compañeros de trabajo y la meta final de 
la Institución.  Implica establecer relaciones 
de cooperación y preocupación no sólo por 
las propias responsabilidades sino también 
por las del resto del equipo de trabajo. 
a.- Se interesa por conocer los intereses de cada 
persona del equipo.  
b.- Reconoce y acepta las aportaciones que realizan 
sus demás compañeros.   
c.-     En ocasiones se ofrece voluntariamente para 







COMUNICACIÓN: Es la habilidad de 
transmitir o explicar algo de forma clara y 
comprensible; la comunicación puede ser de 
forma oral o escrita, pero debe tener la 
capacidad de expresar con concisión y 
claridad.  Incluye también el saber escuchar 
y comprender. 
a.- Se comunica de forma clara y escucha para 
asegurar la comprensión    
b.- Se asegura de que su mensaje se entienda sin 
distorsiones     
c.- Emplea las fuentes de información que tenga al 
alcance para preparar una comunicación. 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Es la 
inquietud y curiosidad constante por saber y 
conocer más sobre coas, temas, hechos o 
personas.  Lo cual implica buscar 
información más allá de las preguntas 
rutinarias o de lo que se requiere en el 
puesto.  Puede constituir un análisis 
profundo  el pedir una información concreta, 
resolver discrepancias a través de preguntas 
o buscando información variada sin un 
objetivo concreto. 
a.- Investiga de manera personal.   
b.- Consulta las fuentes de información adicionales.   
c.- Recurre a personas que no están personalmente 
involucradas en la situación o problema. 
ACTIVIDADES DEL PUESTO 
Manejo de redes sociales. 
Coordinar con medios de comunicación las entrevistas y los direccionamientos requeridos de 
información por periodistas para elaboración de reportajes. 
Realizar actividades mediáticas de la IEVI. 
Ejecutar los pedidos de información desde las instituciones afines o de otra índole. 
Elaborar las notas periodísticas para la web. 
Realizar el vínculo institucional entre la IEVI y los medios de comunicación. 
Manejar la agenda de medios y de actividades comunicacionales de la IEVI. 




Iglesia Evangélica de Iñaquito. 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS 
NORMATIVA Ley de comunicación 
SOFTWARE Paquetes utilitarios (word, excel) Adobe fotoshop 
OTROS Redacción periodística. 
  Manejo de redes y de formatos para cada una de las redes. 
  Fuentes de medios de Comunicación. 
CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO 
Periodismo, Comunity Manager, Relaciones Públicas, Generación de Opinión Pública. 
 
6.3.- Analista de Comunicación Interna y Externa 
 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
UNIDAD / 
DIRECCIÓN Dirección de Comunicación 
NIVEL Profesional 
ROL Ejecución y coordinación de procesos 
REPORTA: Director de Comunicación 
MISIÓN DEL PUESTO 
Desarrolla las actividades relacionadas al manejo de medios de comunicación y redes sociales. 
INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 
Nivel de Instrucción Tercer nivel Título requerido 
Área de 
Conocimiento Comunicación Social, Periodismo o Afines. 
Sí 
EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 
Tiempo de 
experiencia 






Trabajo en medios de comunicación, contactos con fuentes de tipo social, 
redacción periodística, comunity manager, relaciones públicas. 
COMPETENCIA GENERALES 
COMPETENCIA   INDICADORES 
ORIENTACIÓN AL CLIENTE: Es el 
deseo de ayudar o servir a los clientes tanto 
externos cono internos para explotar, 
investigar y conocer las necesidades, 
involucra esforzarse, preocuparse por 
entender los requerimientos o necesidades 
con el fin de encontrar soluciones oportunas 
a través de negociaciones en un ambiente de 
respeto y cordialidad. 
a.- Escucha, muestra total atención y empatía con 
sus clientes.            
b.- Mantiene una comunicación clara con el cliente 
con el fin de conocer sus necesidades y 
solventarlas. Preguntas que permitan conocer a 
fondo los resultados esperados.        
c.- Es capaz de resolver complicaciones 
relacionadas con su tarea, pero no indaga temas 
adicionales. 
ÉTICA PROFESIONAL: Capacidad para 
actuar teniendo presentes los principios y 
ética de la profesión en la actividad 
cotidiana. 
a.- Su conducta laboral y personal se rige por 
comportamientos, principios deseables.     
b.-  Muestra conductas, valores buenos dentro de su 
vida laboral.     
 c.- Apoya en actividades distintas a su labor, 
demostrando buenos comportamientos. 
INTEGRIDAD: Capacidad para 
mantenerse dentro de las normas éticas y 
morales aceptadas por la congregación; así 
como de actuar en consonancia con lo que 
cada uno considera importante.  Incluye el 
comunicar las intenciones, ideas y 
sentimientos abierta y directamente, y el 
estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en situaciones de riesgo y difíciles. 
a.- Usa de forma eficaz lo recursos institucionales, 
únicamente, para el desarrollo de sus funciones.     
b.-Acude a las fuentes de información directa en 
caso de dudas o rumores, para evitar confusión y 
malos entendidos      
c.- Demuestra honestidad al no poder atender una 
reunión o llamada, expresando los motivos reales 




IDENTIFICACIÓN CON LA 
INSTITUCIÓN: Capacidad y voluntad de 
orientar los propios intereses y 
comportamientos hacia las necesidades, 
prioridades y objetivos de la institución, 
compromiso personal e integral de 
contribuir con la misión, visión, objetivos y 
valores institucionales. 
a.- Muestra afecto, lealtad y considera importante la 
imagen que se proyecte de la institución.     
b.-  Se identifica con los objetivos y valores 
institucionales y contribuye personalmente a su 
cumplimiento.    
c.- Efectúa esfuerzos adicionales para cumplir con 
las expectativas que se tienen sobre su trabajo. 
TRABAJO EN EQUIPO Y 
COOPERACIÓN: Es la capacidad de 
trabajar con otros para conseguir metas 
comunes.  Capacidad del trabajador para 
establecer relaciones con su compañero a fin 
de que cada uno pueda desempeñar las 
funciones de su cargo articulando las metas 
que le competen alcanzar con las metas de 
sus compañeros de trabajo y la meta final de 
la Institución.  Implica establecer relaciones 
de cooperación y preocupación no sólo por 
las propias responsabilidades sino también 
por las del resto del equipo de trabajo 
a.- Se interesa por conocer los intereses de cada 
persona del equipo.  
b- Reconoce y acepta las aportaciones que realizan 
sus demás compañeros.   
c.- En ocasiones se ofrece voluntariamente para 




COMUNICACIÓN: Es la habilidad de 
transmitir o explicar algo de forma clara y 
comprensible; la comunicación puede ser de 
forma oral o escrita, pero debe tener la 
capacidad de expresar con concisión y 
claridad.  Incluye también el saber escuchar 
y comprender. 
a.- Se comunica de forma clara y escucha para 
asegurar la comprensión     
b.-Se asegura de que su mensaje se entienda sin 
distorsiones     
c.- Emplea las fuentes de información que tenga al 




BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Es la 
inquietud y curiosidad constante por saber y 
conocer más sobre coas, temas, hechos o 
personas.  Lo cual implica buscar 
información más allá de las preguntas 
rutinarias o de lo que se requiere en el 
puesto.  Puede constituir un análisis 
profundo  el pedir una información concreta, 
resolver discrepancias a través de preguntas 
o buscando información variada sin un 
objetivo concreto. 
a.- Investiga de manera personal.   
b.- Consulta las fuentes de información adicionales.   
c.- Recurre a personas que no están personalmente 
involucradas en la situación o problema. 
ACTIVIDADES DEL PUESTO 
Manejo de redes sociales. 
Coordinar con medios de comunicación las entrevistas y los direccionamientos requeridos de 
información por periodistas para elaboración de reportajes. 
Realizar actividades mediáticas de la IEVI. 
Ejecutar los pedidos de información desde las instituciones afines o de otra índole. 
Elaborar las notas periodísticas para la web. 
Realizar el vínculo institucional entre la IEVI y los medios de comunicación. 
Manejar la agenda de medios y de actividades comunicacionales de la IEVI. 
ENTORNO OPERATIVO / INTERFAZ 
Iglesia Evangélica de Iñaquito. 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS 
NORMATIVA Ley de comunicación 
SOFTWARE Paquetes utilitarios (word, excel) Adobe fotoshop 
OTROS Redacción periodística. 




  Fuentes de medios de Comunicación. 
CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO 
Periodismo, Comunity Manager, Relaciones Públicas, Generación de Opinión Pública. 
 
6.4.- Asistente de comunicación: 
 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
UNIDAD / 
DIRECCIÓN Dirección de Comunicación 
NIVEL No profesional 
ROL Ejecución de procesos de apoyo y tecnológicos 
REPORTA: Director de Comunicación 
MISIÓN DEL PUESTO 
Asiste y colabora a la Dirección de Comunicación en la preparación de la agenda diaria, 
coordinación de reuniones de trabajo y otras actividades concernientes al puesto. 
INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 
Nivel de Instrucción Egresado Título requerido 
Área de Conocimiento 
Administración de Empresas, Ingeniería 
Comercial, Economía, Comunicación o Afines. 
No 
EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 
Tiempo de experiencia ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA 
1 años Atención al público; manejo de paquetes y sistemas informáticos. 
COMPETENCIA GENERALES 
COMPETENCIA   INDICADORES 
ORIENTACIÓN AL CLIENTE: Es el deseo de 
ayudar o servir a los clientes tanto externos cono 
internos para explotar, investigar y conocer las 
necesidades, involucra esforzarse, preocuparse 
por entender los requerimientos o necesidades 
con el fin de encontrar soluciones oportunas a 
a.- Da un trato personalizado y muestra 
interés personal por la necesidad e inquietud 
del cliente.           
 b.- Proporciona información útil para suplir 
las necesidades del cliente a través de la 




través de negociaciones en un ambiente de 
respeto y cordialidad. 
a fondo los resultados esperados.        c.- 
Mantiene seguimiento a la solicitud del 
cliente, notifica sus avances y está pendiente 
hasta el cierre de la misma. 
ÉTICA PROFESIONAL: Capacidad para 
actuar teniendo presentes los principios y ética de 
la profesión en la actividad cotidiana 
a.- Muestra habilidad para trabajar 
eficazmente en distintas actividades/ 
proyectos de forma simultánea.    
b.-Se acopla con facilidad a las distintas 
situaciones laborales, (horarios, condiciones, 
estructuras, etc.).    
c.- Acopla su comportamiento de acuerdo al 
ámbito en el que se desempeña, con sus jefes 
inmediatos, compañeros y clientes externos. 
INTEGRIDAD: Capacidad para mantenerse 
dentro de las normas éticas y morales aceptadas 
por la congregación; así como de actuar en 
consonancia con lo que cada uno considera 
importante.  Incluye el comunicar las intenciones, 
ideas y sentimientos abierta y directamente, y el 
estar dispuesto a actuar honestamente incluso en 
situaciones de riesgo y difíciles. 
a.- Reconoce sus errores y está dispuesto/a a 
tomar acción para superarlos.      
b.-Maneja de forma adecuada la información 
confidencial de la Institución y del desempeño 
de sus actividades.    
c.-Planifica sus actividades de tal forma que 
puede cumplir con los tiempos de entrega de 
un trabajo con el que se ha comprometido. 
IDENTIFICACIÓN CON LA INSTITUCIÓN: 
Capacidad y voluntad de orientar los propios 
intereses y comportamientos hacia las 
necesidades, prioridades y objetivos de la 
institución, compromiso personal e integral de 
contribuir con la misión, visión, objetivos y 
valores institucionales. 
a.-Muestra afecto, lealtad y considera 
importante la imagen que se proyecte de la 
Institución.     
b.-   Se identifica con los objetivos y valores 
institucionales y contribuye personalmente a 
su cumplimiento.   
c.-Efectúa esfuerzos adicionales para cumplir 





TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACIÓN: 
Es la capacidad de trabajar con otros para 
conseguir metas comunes.  Capacidad del 
trabajador para establecer relaciones con su 
compañero a fin de que cada uno pueda 
desempeñar las funciones de su cargo articulando 
las metas que le competen alcanzar con las metas 
de sus compañeros de trabajo y la meta final de la 
Institución.  Implica establecer relaciones de 
cooperación y preocupación no sólo por las 
propias responsabilidades sino también por las 
del resto del equipo de trabajo. 
a.- Se interesa por conocer los intereses de 
cada persona del equipo.  
b.- Reconoce y acepta las aportaciones que 
realizan sus demás compañeros.   
c.- En ocasiones se ofrece voluntariamente 




COMUNICACIÓN: Es la habilidad de 
transmitir o explicar algo de forma clara y 
comprensible; la comunicación puede ser de 
forma oral o escrita, pero debe tener la capacidad 
de expresar con concisión y claridad.  Incluye 
también el saber escuchar y comprender. 
a.- Se comunica de forma clara y escucha para 
asegurar la comprensión.  
b.- Se asegura de que su mensaje se entienda 
sin distorsiones     
c.- Emplea las fuentes de información que 
tenga al alcance para preparar una 
comunicación. 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Es la 
inquietud y curiosidad constante por saber y 
conocer más sobre coas, temas, hechos o 
personas.  Lo cual implica buscar información 
más allá de las preguntas rutinarias o de lo que se 
requiere en el puesto.  Puede constituir un análisis 
profundo  el pedir una información concreta, 
resolver discrepancias a través de preguntas o 
buscando información variada sin un objetivo 
concreto. 
a.- Investiga de manera personal.   
b.- Consulta las fuentes de información 
adicionales.   
c.- Recurre a personas que no están 
personalmente involucradas en la situación o 
problema. 




Organizar e informar a cada responsable de las actividades pendientes. 
Realiza bases de datos de los compañeros de la Dirección de Comunicación y de la IEVI, para 
contacto. 
Elabora líneas y productos de comunicación interna. 
Coordina la agenda de las actividades del Departamento de Comunicación. 
ENTORNO OPERATIVO / INTERFAZ 
Pastores, líderes ministeriales, clientes internos y externos. 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS 
SOFTWARE Paquetes utilitarios (word, excel) Adobe fotoshop 
OTROS Atención al cliente. 
CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO 
Atención al cliente y manejo de agenda. 
 
6.5.- Diseñador/a Gráfica/o 
 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
UNIDAD / 
DIRECCIÓN Dirección de Comunicación 
NIVEL Profesional 
ROL Ejecución de proyectos 
REPORTA: Coordinador de comunicación 
MISIÓN DEL PUESTO 
Proyectar a través de mensajes visuales un puente de comunicación entre la institución, los 
medios y la congregación, reforzando la imagen institucional. 
INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 
Nivel de Instrucción Tercer nivel Título requerido 
Área de Conocimiento Diseñador/a gráfica/o ó afines Sí 




Tiempo de experiencia ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA 
3 años 
Diseño de páginas web, promocionales multimedia, fotografía, diseño 
gráfico. 
COMPETENCIA GENERALES 
COMPETENCIA   INDICADORES 
ORIENTACIÓN AL CLIENTE: Es el deseo 
de ayudar o servir a los clientes tanto externos 
cono internos para explotar, investigar y 
conocer las necesidades, involucra esforzarse, 
preocuparse por entender los requerimientos o 
necesidades con el fin de encontrar soluciones 
oportunas a través de negociaciones en un 
ambiente de respeto y cordialidad. 
a.- Escucha, muestra total atención y empatía 
con sus clientes.           
b.-Mantiene una comunicación clara con el 
cliente con el fin de conocer sus necesidades y 
solventarlas. 
c.- Es capaz de resolver complicaciones 
relacionadas con su tarea, pero no indaga 
temas adicionales. 
ÉTICA PROFESIONAL: Capacidad para 
actuar teniendo presentes los principios y ética 
de la profesión en la actividad cotidiana 
a.-Su conducta laboral y personal se rige por 
comportamientos, principios deseables.    
b.- Muestra conductas, valores buenos dentro 
de su vida laboral.    
c.- Apoya en actividades distintas a su labor, 
demostrando buenos comportamientos dentro 
de cada actividad. 
INTEGRIDAD: Capacidad para mantenerse 
dentro de las normas éticas y morales aceptadas 
por la congregación; así como de actuar en 
consonancia con lo que cada uno considera 
importante.  Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y 
directamente, y el estar dispuesto a actuar 
honestamente incluso en situaciones de riesgo y 
difíciles. 
a.- Usa de forma eficaz los recursos 
institucionales únicamente para el desarrollo 
de sus funciones.     
b.- Acude a las fuentes de información directa 
en caso de dudas o rumores, para evitar 
confusión y malos entendidos.    
c.-Demuestra honestidad al no poder atender 
una reunión o llamada, expresando los 




IDENTIFICACIÓN CON LA 
INSTITUCIÓN: Capacidad y voluntad de 
orientar los propios intereses y 
comportamientos hacia las necesidades, 
prioridades y objetivos de la institución, 
compromiso personal e integral de contribuir 
con la misión, visión, objetivos y valores 
institucionales. 
a.-Muestra afecto, lealtad y considera 
importante la imagen que se proyecte de la 
Institución.     
b.-   Se identifica con los objetivos y valores 
institucionales y contribuye personalmente a 
su cumplimiento.   
c.-Efectúa esfuerzos adicionales para cumplir 
con las expectativas que se tienen sobre su 
trabajo. 
TRABAJO EN EQUIPO Y 
COOPERACIÓN: Es la capacidad de trabajar 
con otros para conseguir metas comunes.  
Capacidad del trabajador para establecer 
relaciones con su compañero a fin de que cada 
uno pueda desempeñar las funciones de su 
cargo articulando las metas que le competen 
alcanzar con las metas de sus compañeros de 
trabajo y la meta final de la Institución.  
Implica establecer relaciones de cooperación y 
preocupación no sólo por las propias 
responsabilidades sino también por las del resto 
del equipo de trabajo. 
a.- Se interesa por conocer los intereses de 
cada persona del equipo.   
b.- Reconoce y acepta las aportaciones que 
realizan sus demás compañeros.   
c.- En ocasiones se ofrece voluntariamente 




TOLERANCIA DE TRABAJO BAJO 
PRESIÓN: Es la capacidad para actuar con 
eficacia aún en situaciones de presión de 
tiempo, manteniendo respuestas controladas en 
situaciones de estrés.  Consiste en la facultad 
de responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia.  
a.- Se comunica de forma clara y escucha para 
asegurar la comprensión.    
b.-Se asegura de que su mensaje se entienda 
sin distorsiones     
c.- Emplea las fuentes de información que 





APRENDIZAJE E INNOVACIÓN: Es la 
habilidad y curiosidad constante para aprender, 
adquirir nuevos conocimientos.  Es la 
competencia que posee el líder para concebir y 
realizar tareas nuevas e inexistentes con el 
propósito de diseñar y generar nuevos procesos 
con mayores niveles de rentabilidad y eficacia. 
a.-Hace un esfuerzo activo por aprender y 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos 
pregunta e investiga.   
b.- Lee, consulta, investiga y analiza pro 
activamente información pendiente de utilidad 
en su función.   
c.- Como experto en su materia, actúa como 
apoyo, ofreciendo y transmitiendo los 
conocimientos a los demás. 
ACTIVIDADES DEL PUESTO 
Crea piezas gráficas para la Iglesia Evangélica de Iñaquito. 
Diseñar la imagen corporativa de la Iglesia Evangélica de Iñaquito. 
Ejecutar campañas, identidad y promocionales de Iglesia Evangélica de Iñaquito. 
Elaborar bocetos para campañas transversales de la Iglesia Evangélica de Iñaquito. 
Realizar seguimiento y producir eventos, productos y otros. 
ENTORNO OPERATIVO / INTERFAZ 
Iglesia Evangélica de Iñaquito. 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS 
SOFTWARE 
Adobe fotoshop, Adobe Indesing, Adobe Ilustrador, Adobe premiere, 
Final Cut Pro. 
OTROS Paquetes utilitarios Microsoft Office. 











DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
UNIDAD / 
DIRECCIÓN Dirección de Comunicación 
NIVEL Profesional 
ROL Ejecución de proyectos 
REPORTA: Director de Comunicación 
MISIÓN DEL PUESTO 
Promueve los medios de comunicación de la Iglesia Evangélica de Iñaquito, proyectando una 
imagen atractiva, la cual sirva de medio de publicidad y atracción de anunciantes, a fin de 
promocionar a la Institución y sus actividades. 
INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 
Nivel de Instrucción Tercer nivel Título requerido 
Área de Conocimiento 
Comunicación, Publicidad y Marketing o 
Afines 
Sí 
EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 
Tiempo de experiencia ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA 
3 años Marketing, Publicidad, Manejo de Productos Comunicacionales. 
COMPETENCIA GENERALES 
COMPETENCIA   INDICADORES 
ORIENTACIÓN AL CLIENTE: Es el deseo 
de ayudar o servir a los clientes tanto externos 
cono internos para explotar, investigar y 
conocer las necesidades, involucra esforzarse, 
preocuparse por entender los requerimientos o 
necesidades con el fin de encontrar soluciones 
oportunas a través de negociaciones en un 
ambiente de respeto y cordialidad. 
a.- Brinda un trato amable y evita tener 
posturas inadecuadas con el cliente.           
b.- Explota las inquietudes de cada cliente para 
direccionarlo según su requerimiento.         
c.- Brinda información oportuna, en base a las 




ÉTICA PROFESIONAL: Capacidad para 
actuar teniendo presentes los principios y ética 
de la profesión en la actividad cotidiana 
a.- Su comportamiento se rige por unos 
principios claros y encuadrados en la ética 
profesional.    
b.-Acepta con respeto, los criterios o puntos de 
vista de los demás.     
c.- Esta actitud se refleja en su vida cotidiana y 
laboral. 
INTEGRIDAD: Capacidad para mantenerse 
dentro de las normas éticas y morales aceptadas 
por la congregación; así como de actuar en 
consonancia con lo que cada uno considera 
importante.  Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y 
directamente, y el estar dispuesto a actuar 
honestamente incluso en situaciones de riesgo y 
difíciles. 
a.- Optimiza el uso del tiempo en las jordanas 
de trabajo, lo que lo hace muy productivo.     
b.-Demuestra un trato equitativo y respetuoso 
con todas las personas indistintamente del 
cargo que ocupen.    
c.-Se abstiene de realizar juicios de valor, en 
caso de no contar con información 
fundamentada en hechos. 
IDENTIFICACIÓN CON LA 
INSTITUCIÓN: Capacidad y voluntad de 
orientar los propios intereses y 
comportamientos hacia las necesidades, 
prioridades y objetivos de la institución, 
compromiso personal e integral de contribuir 
con la misión, visión, objetivos y valores 
institucionales. 
a.-Muestra afecto, lealtad y considera 
importante la imagen que se proyecte de la 
Institución.     
b.-   Se identifica con los objetivos y valores 
institucionales y contribuye personalmente a su 
cumplimiento.   
c.-Efectúa esfuerzos adicionales para cumplir 





TRABAJO EN EQUIPO Y 
COOPERACIÓN: Es la capacidad de trabajar 
con otros para conseguir metas comunes.  
Capacidad del trabajador para establecer 
relaciones con su compañero a fin de que cada 
uno pueda desempeñar las funciones de su 
cargo articulando las metas que le competen 
alcanzar con las metas de sus compañeros de 
trabajo y la meta final de la Institución.  
Implica establecer relaciones de cooperación y 
preocupación no sólo por las propias 
responsabilidades sino también por las del resto 
del equipo de trabajo. 
a.-Realiza con responsabilidad el trabajo que le 
ha sido asignado en el equipo.   
b.- Respeta y apoya los criterios o decisiones 
que se toman en el equipo.    
c.-     Accede a realizar trabajos en los cuales se 




COMUNICACIÓN: Es la habilidad de 
transmitir o explicar algo de forma clara y 
comprensible; la comunicación puede ser de 
forma oral o escrita, pero debe tener la 
capacidad de expresar con concisión y claridad.  
Incluye también el saber escuchar y 
comprender. 
a.- Comunica la información de forma clara.    
b.- Maneja un lenguaje sencillo y adecuado 
para proporcionar información básica a sus 
respectivos interlocutores.    
c.-Transmite o recibe informaciones simples, 
sin que sea necesario adecuar los mensajes a 
los interlocutores ni realizar esfuerzos para su 
comprensión y sin que la comunicación 
suponga un componente determinante para el 
desarrollo de la ocupación. 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Es la 
inquietud y curiosidad constante por saber y 
conocer más sobre cosas, temas, hechos o 
personas.  Lo cual implica buscar información 
más allá de las preguntas rutinarias o de lo que 
se requiere en el puesto.  Puede constituir un 
análisis profundo implicar o el pedir una 
información concreta, resolver discrepancias a 
a.- Investiga de manera personal.   
b.- Consulta las fuentes de información 
adicionales.   
c.- Recurre a personas que no están 





través de preguntas, o buscando información 
variada sin un objetivo concreto. 
ACTIVIDADES DEL PUESTO 
Participar de los procesos de creación e implementación de estrategias de marketing y publicidad 
de la Iglesia Evangélica de Iñaquito. 
Proponer ideas creativas que puedan implementarse como estrategias de marketing y publicidad 
de la Iglesia Evangélica de Iñaquito. 
Ejecuta los procesos de creación e implementación de estrategias de marketing y publicidad de la 
Iglesia Evangélica de Iñaquito. 
Vigila la correcta implementación de líneas gráficas y demás productos comunicacionales que la 
Iglesia Evangélica de Iñaquito desarrolle en el marco de la aplicación de las estrategias de 
marketing y publicidad. 
Colabora con el desarrollo de los procesos administrativos que se deriven de las estrategias de 
marketing y publicidad para la Iglesia Evangélica de Iñaquito. 
ENTORNO OPERATIVO / INTERFAZ 
Iglesia Evangélica de Iñaquito. 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS 
SOFTWARE Paquetes utilitarios (word, excel) Adobe fotoshop, Indesing, Ilustrador,  
OTROS Marketing y publicidad. 
CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO 
Publicidad y marketing. 
 
6.7.- Técnico/a en Audiovisuales: 
 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
UNIDAD / 
DIRECCIÓN Dirección de Comunicación 
NIVEL No profesional 





MISIÓN DEL PUESTO 
Cubrir las actividades de la IEVI, en audio y video. 
INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 
Nivel de Instrucción Egresado Título requerido 
Área de Conocimiento 
Manejo de ángulos, tomas y movimientos de 
la cámara de video. 
No 
EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 
Tiempo de experiencia ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA 
3 años Comunicación. 
COMPETENCIA GENERALES 
COMPETENCIA   INDICADORES 
ORIENTACIÓN AL CLIENTE: Es el deseo 
de ayudar o servir a los clientes tanto externos 
cono internos para explotar, investigar y 
conocer las necesidades, involucra esforzarse, 
preocuparse por entender los requerimientos o 
necesidades con el fin de encontrar soluciones 
oportunas a través de negociaciones en un 
ambiente de respeto y cordialidad. 
a.- Maneja un trato amable con las personas 
con las que se relaciona en su ámbito de 
trabajo.            
b.-Explota los momentos de actividad para 
realizar las tomas necesarias.         
c.- Asesora a las autoridades sobre las 
posturas en escena para los tiros de cámara. 
ÉTICA PROFESIONAL: Capacidad para 
actuar teniendo presentes los principios y ética 
de la profesión en la actividad cotidiana 
a.-Su comportamiento se rige por unos 
principios claros y encuadrados en la ética 
profesional.    
b.-Acepta con respeto, los criterios o puntos 
de vista de los demás.     
c.- Esta actitud se refleja en su vida cotidiana 
y laboral. 
INTEGRIDAD: Capacidad para mantenerse 
dentro de las normas éticas y morales aceptadas 
por la congregación; así como de actuar en 
consonancia con lo que cada uno considera 
importante.  Incluye el comunicar las 
a.- Optimiza el uso del tiempo en las jordanas 
de trabajo, lo que lo hace muy productivo.     
b.- Demuestra un trato equitativo y respetuoso 
con todas las personas indistintamente del 




intenciones, ideas y sentimientos abierta y 
directamente, y el estar dispuesto a actuar 
honestamente incluso en situaciones de riesgo y 
difíciles. 
c.- Se abstiene de realizar juicios de valor, en 
caso de no contar con información 
fundamentada en hechos. 
IDENTIFICACIÓN CON LA 
INSTITUCIÓN: Capacidad y voluntad de 
orientar los propios intereses y 
comportamientos hacia las necesidades, 
prioridades y objetivos de la institución, 
compromiso personal e integral de contribuir 
con la misión, visión, objetivos y valores 
institucionales. 
a.- Muestra afecto, lealtad y considera 
importante la imagen que se proyecte de la 
Institución.     
b.-   Se identifica con los objetivos y valores 
institucionales y contribuye personalmente a 
su cumplimiento.   
c.- Efectúa esfuerzos adicionales para cumplir 
con las expectativas que se tienen sobre su 
trabajo. 
TRABAJO EN EQUIPO Y 
COOPERACIÓN: Es la capacidad de trabajar 
con otros para conseguir metas comunes.  
Capacidad del trabajador para establecer 
relaciones con su compañero a fin de que cada 
uno pueda desempeñar las funciones de su 
cargo articulando las metas que le competen 
alcanzar con las metas de sus compañeros de 
trabajo y la meta final de la Institución.  
Implica establecer relaciones de cooperación y 
preocupación no sólo por las propias 
responsabilidades sino también por las del resto 
del equipo de trabajo. 
a.- Realiza con responsabilidad el trabajo que 
le ha sido asignado en el equipo.   
b.- Respeta y apoya los criterios o decisiones 
que se toman en el equipo.    
c.-  Accede a realizar trabajos en los cuales se 







COMUNICACIÓN: Es la habilidad de 
transmitir o explicar algo de forma clara y 
comprensible; la comunicación puede ser de 
forma oral o escrita, pero debe tener la 
capacidad de expresar con concisión y claridad.  
Incluye también el saber escuchar y 
comprender. 
a.- Comunica la información de forma clara.    
b.-Maneja un lenguaje sencillo y adecuado 
para indicar a los clientes internos y externos, 
sobre las necesidades para realizar bien su 
trabajo.    
c.-Transmite o recibe informaciones simples, 
sin que sea necesario adecuar los mensajes a 
los interlocutores ni realizar esfuerzos para su 
comprensión y sin que la comunicación 
suponga un componente determinante para el 
desarrollo de la ocupación. 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Es la 
inquietud y curiosidad constante por saber y 
conocer más sobre cosas, temas, hechos o 
personas.  Lo cual implica buscar información 
más allá de las preguntas rutinarias o de lo que 
se requiere en el puesto.  Puede constituir un 
análisis profundo implicar o el pedir una 
información concreta, resolver discrepancias a 
través de preguntas, o buscando información 
variada sin un objetivo concreto. 
a.-Investiga de manera personal.   
b.- Consulta las fuentes para conocer sobre 
productos realizados que puedan servir de 
ejemplo y aprendizaje.   
c.- Recurre a personas que trabajan en otras 
instituciones para solicitar la información y 
material deseado para cumplir con su trabajo. 
ACTIVIDADES DEL PUESTO 
Participar en la planificación que debe realizar el Departamento de Comunicación para el 
cumplimiento de las actividades de la Iglesia Evangélica de Iñaquito. 
Proponer ideas creativas que puedan servir para el cumplimiento de las actividades de la Iglesia 
Evangélica de Iñaquito. 
Participar en el montaje de los equipos técnicos afín a su labor.  
ENTORNO OPERATIVO / INTERFAZ 
Iglesia Evangélica de Iñaquito. 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS 




OTROS Paquetes utilitarios (word, excel).  
CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO 
Manejo de ángulos, tomas y movimientos de la cámara de video. 
 
6.8.- Técnico/a en Fotografía: 
 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
UNIDAD / 
DIRECCIÓN Dirección de Comunicación 
NIVEL No profesional 
ROL Cobertura en fotografía 
REPORTA: Coordinador 
MISIÓN DEL PUESTO 
Cubrir las actividades de la IEVI en fotografía. 
INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 
Nivel de Instrucción Tercer nivel Título requerido 
Área de Conocimiento 
Manejo de ángulos, tomas y movimientos de 
la cámara de fotografía. 
No 
EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 
Tiempo de experiencia ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA 
3 años Comunicación. 
COMPETENCIA GENERALES 




ORIENTACIÓN AL CLIENTE: Es el deseo 
de ayudar o servir a los clientes tanto externos 
cono internos para explotar, investigar y 
conocer las necesidades, involucra esforzarse, 
preocuparse por entender los requerimientos o 
necesidades con el fin de encontrar soluciones 
oportunas a través de negociaciones en un 
ambiente de respeto y cordialidad. 
a.- Maneja un trato amable con las personas 
con las que se relaciona en su ámbito de 
trabajo.            
b.-Explota los momentos de actividad dentro 
de los eventos y demás, para realizar las 
fotografías necesarias.         
c.- Asesora a las autoridades sobre las 
posturas en escena para fotografías. 
ÉTICA PROFESIONAL: Capacidad para 
actuar teniendo presentes los principios y ética 
de la profesión en la actividad cotidiana 
a.- Su comportamiento se rige por unos 
principios claros y encuadrados en la ética 
profesional.    
b.- Acepta con respeto, los criterios o puntos 
de vista de los demás.     
c.- Esta actitud se refleja en su vida cotidiana 
y laboral. 
INTEGRIDAD: Capacidad para mantenerse 
dentro de las normas éticas y morales aceptadas 
por la congregación; así como de actuar en 
consonancia con lo que cada uno considera 
importante.  Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y 
directamente, y el estar dispuesto a actuar 
honestamente incluso en situaciones de riesgo y 
difíciles. 
a.- Optimiza el uso del tiempo en las jordanas 
de trabajo, lo que lo hace muy productivo.     
b.-Demuestra un trato equitativo y respetuoso 
con todas las personas indistintamente del 
cargo que ocupen.   
 c.-Se abstiene de realizar juicios de valor, en 
caso de no contar con información 
fundamentada en hechos. 
IDENTIFICACIÓN CON LA 
INSTITUCIÓN: Capacidad y voluntad de 
orientar los propios intereses y 
comportamientos hacia las necesidades, 
prioridades y objetivos de la institución, 
compromiso personal e integral de contribuir 
con la misión, visión, objetivos y valores 
institucionales. 
a.- Muestra afecto, lealtad y considera 
importante la imagen que se proyecte de la 
Institución.     
b.-   Se identifica con los objetivos y valores 
institucionales y contribuye personalmente a 
su cumplimiento.   
c.-Efectúa esfuerzos adicionales para cumplir 





TRABAJO EN EQUIPO Y 
COOPERACIÓN: Es la capacidad de trabajar 
con otros para conseguir metas comunes.  
Capacidad del trabajador para establecer 
relaciones con su compañero a fin de que cada 
uno pueda desempeñar las funciones de su 
cargo articulando las metas que le competen 
alcanzar con las metas de sus compañeros de 
trabajo y la meta final de la Institución.  
Implica establecer relaciones de cooperación y 
preocupación no sólo por las propias 
responsabilidades sino también por las del resto 
del equipo de trabajo. 
a.-Realiza con responsabilidad el trabajo que 
le ha sido asignado en el equipo.   
b.- Respeta y apoya los criterios o decisiones 
que se toman en el equipo.    
c.- Accede a realizar trabajos en los cuales se 




COMUNICACIÓN: Es la habilidad de 
transmitir o explicar algo de forma clara y 
comprensible; la comunicación puede ser de 
forma oral o escrita, pero debe tener la 
capacidad de expresar con concisión y claridad.  
Incluye también el saber escuchar y 
comprender. 
a.- Comunica la información de forma clara.    
b.- Maneja un lenguaje sencillo y adecuado 
para indicar a los clientes internos y externos, 
sobre las necesidades para realizar bien su 
trabajo.    
c.-Transmite o recibe informaciones simples, 
sin que sea necesario adecuar los mensajes a 
los interlocutores ni realizar esfuerzos para su 
comprensión y sin que la comunicación 
suponga un componente determinante para el 
desarrollo de la ocupación. 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Es la 
inquietud y curiosidad constante por saber y 
conocer más sobre cosas, temas, hechos o 
personas.  Lo cual implica buscar información 
más allá de las preguntas rutinarias o de lo que 
a.-Investiga de manera personal.   
b.- Consulta las fuentes para conocer sobre 
productos realizados que puedan servir de 
ejemplo y aprendizaje.   




se requiere en el puesto.  Puede constituir un 
análisis profundo implicar o el pedir una 
información concreta, resolver discrepancias a 
través de preguntas, o buscando información 
variada sin un objetivo concreto. 
instituciones para solicitar la información y 
material deseado para cumplir con su trabajo. 
ACTIVIDADES DEL PUESTO 
Participar en la planificación que debe realizar el Departamento de Comunicación para el 
cumplimiento de las actividades de la Iglesia Evangélica de Iñaquito. 
Proponer ideas creativas que puedan servir para el cumplimiento de las actividades de la Iglesia 
Evangélica de Iñaquito. 
Participar en el montaje de los equipos técnicos afín a su labor.  
ENTORNO OPERATIVO / INTERFAZ 
Iglesia Evangélica de Iñaquito. 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS 
SOFTWARE Final Cut Pro, X De Cam 
OTROS Paquetes utilitarios (word, excel).  
CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO 
Manejo de ángulos, tomas y movimientos de la cámara de fotografía. 
 
7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La comunicación al interior de una institución puede marcar la diferencia entre el conocimiento y el 
desconocimiento, tanto de las actividades internas como externas, relacionadas con los temas de esta 
desarrolla. 
 
La comunicación institucional interna es actualmente un punto estratégico para manejo de la 
información, con el fin de posicionar desde una actividad (interna), hasta la institución (externo).  Para 
que exista este manejo estratégico de la información, es necesario, que exista un grupo de especialistas 




Departamento de Comunicación, de donde nacerán las iniciativas de solución, conforme los 
requerimientos que se presente, en especial, adelantarse con la solución frente a las necesidades. 
 
En este sentido, es recomendable la creación de un Departamento de Comunicación que se convierta en 
un factor estratégico clave dentro de la IEVI, mediante el cual se ejecute, diseñe y planifique la política 
de comunicación de la institución, en conjunto con el Área Administrativa y Pastoral, en función del 
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• La falta de empoderamiento es un problema que se evidencia en los datos que el Pastor 
Fernando Lay entrega.  “Tenemos más de 4.000 personas que se congregan, pero esto se ha 
vuelto como un acto religioso, de asistencia los domingos a los cultos, más no participan 
activamente sirviendo en los ministerios.  El 30% de congregantes, se encuentran vinculados a 
un Ministerio, ellos son los que se encuentran más informados sobre las actividades que 
realiza la Iglesia, y sobre todo son los que más conocimiento de la palabra de Dios tienen, 
pero eso no es lo que se espera, sino que todos conozcan del trabajo que se realiza y de las 
posibilidades que tienen de servir en el Ministerio que cada uno desee”. 
 
• Los problemas de comunicación que se presentaron entre los congregantes, con el 
desconocimiento de las actividades que la Institución realizaba, llevó a los Directivos a 
plantear soluciones emergentes, es así que nace el primer boletín, como ellos lo llamaron.  Era 
un documento elaborado por la secretaria, o por los pastores, tipiado en una computadora, en 
una hoja simple tamaño A5, impresa en anverso y reverso, a blanco y negro, sin gráficos, sin 
diseño, simplemente un texto, esto se empezó a entregar al ingreso de cada culto. 
 
• La falta de empoderamiento es un problema que se evidencia en los datos que el Pastor 
Fernando Lay entrega.  “Tenemos más de 4.000 personas que se congregan, pero esto se ha 
vuelto como un acto religioso, de asistencia los domingos a los cultos, más no participan 
activamente sirviendo en los ministerios.  El 30% de congregantes, se encuentran vinculados a 
un Ministerio, ellos son los que se encuentran más informados sobre las actividades que 
realiza la Iglesia, y sobre todo son los que más conocimiento de la palabra de Dios tienen, 
pero eso no es lo que se espera, sino que todos conozcan del trabajo que se realiza y de las 
posibilidades que tienen de servir en el Ministerio que cada uno desee”. 
 
• De las 4000 personas que se congregan cada fin de semana, solo un porcentaje de ellos trabaja 
directamente en los proyectos que la institución emprende.  En el informe final de la 




detecta que este problema persiste por la falta de interés en el tema estratégico que tienen los 
fieles, esto complementado por la falta de divulgación del mismo. 
 
• Los fieles aún no se han empoderado de la filosofía de la institución, lo que produce una apatía 
por la integración y la participación en las actividades programadas y en el trabajo que esta 
realiza con el fin de dar a conocer su pensamiento a otras personas. 
 
• A pesar del crecimiento que ha tenido esta institución en espacio físico y personas que se 
congregan, al ser una institución sin fines de lucro, el presupuesto siempre es limitado, por lo 
tanto luego de detectar problemas de comunicación y de ver la necesidad de contratar a 
personal que les ayude a completar el área de comunicación se reconoce que no lo pueden 
hacer; pues no existen los recursos necesarios para continuar este proceso, “por el momento no 
tenemos recursos, pero si queremos saber cómo debemos ir implementando el Departamento 
de Comunicación, claro, poco a poco, según los recursos económicos vayan llegando”15 
 
• El éxito o el fracaso de una institución o empresa depende mucho de la calidad de 
comunicación que exista dentro y fuera de ella.  
 
• La congregación de la IEVI no se a empoderado de su Institución.  El Pastor Fernando Lay 
explica que la Iglesia cuenta 45 Ministerios, cada uno dirigido a un grupo específico, con 
características propias, para que la gente trabaje de acuerdo a sus preferencias o condición, 
“pero la gente no lo hace, tanto así, que el 30% de los congregantes participan activamente en 
un ministerio, el otro 70% se ha vuelto religioso, porque solo están presentes los domingos, y 
ese no es nuestro objetivo”.  
 
• Se descubrió que el principal problema que tiene la Iglesia Evangélica de Iñaquito, es de 
COMUNICACIÓN, de acuerdo a las encuestas realizadas. 
 
• Se logró identificar tanto los congregantes como los líderes, desconocen a cerca de la Misión y 
Visión de la Iglesia, bases sobre las cuales toda institución trabaja. 
 
• Luego del trabajo de investigación realizado con las encuestas, se pudo reconocer que la gente 
que se congrega en Iñaquito, conoce de la existencia de un Ministerio de Comunicación, pero 
desconoce quién lo lidera. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  





• Recomiendo que la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, 
incluya dentro de su malla curricular la materia de Comunicación Institucional y 
Comunicación de Crisis,  pues toda institución está expuesta a crisis potenciales, accidentes, 
siniestros, huelgas, desabastecimiento, problemas laborales, atención deficiente, malas 
noticias, denuncias, comentarios negativos en redes sociales, entre otras, es ahí donde el 
comunicador debe estar preparado para saber cómo debe actuar.  
 
• Recomiendo que la Facultad de Comunicación Social realice convenios con Instituciones de 
diversa índole, para que los estudiantes como parte de la práctica pre-profesional puedan 
involucrarse y conocer todos los campos posibles de la comunicación. 
 
• Recomiendo a la Facultad de Comunicación Social, dictar talleres sobre la realización de 
Campañas de responsabilidad social y marketing social.  
 
• Recomiendo a la Facultad de Comunicación Social, dictar seminarios sobre la organización de 
eventos corporativos, culturales, académicos, empresariales, green events. 
 
• Recomiendo, se realicen charlas o seminarios, sobre el manejo de redes sociales, estrategias 
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